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1944. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Maj Maaned Nr. 5.
Anm eldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aagesen & Co., 195.
A a lho lm  Rad io , 191.
Aarhusegnens M osteri, 172.
A a rhus Ingen iø rfo rre tn ing , 190.
A arhus Kød fo rsyn ing , 184.
Aarhus S h ipp ing  Com pany, 169.
Aashøj M ejeri, 187.
Absorb it, 193.
A lm in istra tionsse lskabet af 31/12 1934, 175. 
Agra, Investerings-Kom pagniet. 182.
A/S af 8. O ktober 1940, 177.
A lm in de lig  K red itop lysn ing , 185.
Am ageravl, Gartneriet, 196.
Am aliegade No. 15, 194.
Am tathor, 172.
Andelsbanken, A. m. b. A., 193. 
Andelsselskabet R osk ild e  Hø jsko leh jem , 187. 
Andersen &  Co., M ask in fab rikken , 178.
An'sco Foto, 182.
Apollos, Soigneringsanstalten, 195.
A rako  (Arbejdernes R ad io  Koopera tion), 175. 
A rbejdernes Ande ls-Bo lig fo ren ings M a le ra fd e ­
ling, 181.
A rbejdernes Fo rsam lingsbygn ing  i Røm ers- 
gade, 196.
Arbejdernes Fæ llesbageri fo r  V o rd in g b o rg  og 
Omegn, 176.
Arbejdernes Fæ llesbageri i F rederik shavn , 
192.
Arbejdernes Fæ llesbageri i Vejle, 174.
Arboe, Otto, Tøm re r- og E n tre p re n ø rfo rre t­
ning, 182.
Asa F ilm ud le jn in g , 167.
Asa F ilm s-U d le jn ingsse lskab  (M e rku r F ilm ), 
Asbi, i82.
Assens E lektric ite tsvæ rk, 189.
Astoria , Hote l, 185.
Atlas Rad io , 170.
Avon Autogum m i, 186.
Axelsen, J. P., &  Co., V inkæ lderen , 175.
Bakte rio log isk  Lab o ra to r iu m  Ratin , 194.
Bang & Tegner, 194.
Banken fo r A rden  og Omegn, 181.
Banken  fo r F red e rik svæ rk  og Omegn, 176. 
Banken  fo r  Sorø og Omegn, 189.
B a rth o ld y ’s K u lim p o rt, 188.
Benco, 164.
Bendtsen, Pov l, 166, 190.
Benko, Dansk Spec ia lfab rik , 178.
Berg tho ra , 188.
Bestie, Georg, F irm aet, 184. 
B e tonvare fab riken  Sjæ lland, 177. 
B isgaard -Fran tzen , Svend, 177.
B ispensbo, Ejendom sselskabet, 181. 
B je rggaarden, Ejendom saktieselskabet, 188. 
B je rr in g b ro  Savværk, 184.
Blegdam svænget, 176.
B lokk , 194.
B lom stervæ nget 67— 105, E jendom saktiese l­
skabet, 183.
Boesens, Jac., M us ik fo rlag , 176.
Bo ligse lskabet Højagerbo, 190.
Borgervangen, Ejendom saktiese lskabet, 190. 
B o rnho lm s Kø lehuse C o ld  Stores, 196. 
B o rupsa llés  B ilcen tra l, 195.
Boserup, E., &  Co., 189.
Brandts, K irsten , Læ derva re fab rik , 190. 
B ra v o u r Industri- og Handelsselskab, 181; 
B re idab lik , E jendom saktiese lskabet, 197. 
B rin cken , M . C., 186.
B rød rene  Edstrand , 193.
B rd r. P. &  M. K lee, 164.
B rønders lev  A u togarage r i L ik v id a t io n , 175. 
Bygge- og Bo ligse lskabet Enghaven, Vejle, 191. 
Bym øllen , 195.
C. C. H „  178.
C. W . B „  181.
Casino Opbevarings,-M agasiner, 166. 
C ha rlo tten lund  K o lo n ia lla g e r  i L ik v id a t io n ,
195.
Chem ia  Kem isk  F a b r ik  og Labo ra to r ium , 193. 
Christensens, Oscar, E ftflg r., Horsens, 163. 
C lassensgade N r. 7, 177.
C o ld  Stores, B o rnho lm s Kølehuse, 196. 
Constantia, K o lon ia llagere t, i L ik v id a t io n , 196. 
Constantin  F ilm s, 184.
D. E. C. D ansk  E lek tric ite ts-Com pagn i, 165.
D  E  I F  (Dansk E le k tro  Instrum ent F a b r ik !
196.
Dam haven, 184.
Dam pskibsse lskabet Dan ia, 178. 
Dam pskibsse lskabet Dannebrog, 184. 
Dam pskibsse lskabet København, 189. i
Dam pvaskeriet Tho r, 188.
Danagent, 196.
Danas Vænge i L ik v id a tio n , 197.
Dania, Dam pskibsselskabet, 178.
D anm ark, S trøm pefabriken, 194.
Dannebrog, Dam pskibsselskabet, 184.
Dansk Bake lit Industri, 188.
Dansk E lek tric ite ts-Com pagn i D. E. C., 165. 
Dansk E lek tric ite ts-Com pagn i i Odense, 178. 
D ansk  Iltcentra l, 174.
Dansk Iso lérbaandsfabrik , 185.
Dansk Kunstsilke, 195.
Dansk Læ derexport Co., 170.
Dansk M o le r Industri, 190.
D ansk  Securitas, 184.
Dansk Shell, 176.
Dansk S pec ia lfab rik  Benko, 178.
Danydea, Kem ika liekom pagn iet, 185.
Dator, 177.
Dom us Techn ica , Ingen iø r-Sam m enslu tn in­
gens Ejendom saktiese lskab, 173. 
D ronn ingm ø lle  Teg lvæ rker, 193.
D ropa, 185.
Edstrand , B rødrene, 193.
Egebjerg  Teg lvæ rker, 197.
Eg ilshus, 188 '
E ina rsson , G., i L ik v id a t io n , 183.
E jendom m en Palæ gade 2— 4 (Matr. N r. 374 
St. Annæ Øster Kvarte r), 181.
E jendom m en Stengaden N r. 20, 182. 
E jendom saktiese lskabet af 27de Oktober 1924,
194.
E jendom saktiese lskabet af 1928 i L ik v id a tio n , 
192.
E jendom s-Aktiese lskabet af 6. Decem ber 1929,
189.
E jendom saktiese lskabet af 24. September 1936, 
176.
E jendom saktiese lskabet af 6. Aug. 1938, 187. 
E jendom saktiese lskabet af 14. Sept. 1942, 187. 
E jendom saktiese lskabet B je rggaarden , 188. 
E jendom saktiese lskabet B lom stervæ nget 67—  
105, 183.
E jendom saktiese lskabet Borgervangen, 190. 
E jendom saktiese lskabet B re id ab lik , 197. 
E jendom saktiese lskabet Em anue l Jensen &  H. 
Schum acher, 174.
Ejendom saktiese lskabet E r ik sgaa rd , 196. 
E jendom saktiese lskabet Gutenberghus, 179. 
E jendom saktiese lskabet H e r lø v  S tationspark
II, 179.
Ejendom saktiese lskabet H e r lø v  S tationspark
III, 190.
Ejendom saktiese lskabet H e r lø v  S tationspark
IV, 179.
Ejendom saktiese lskabet Ho lm elinsvæ nget i 
L ik v id a t io n , 187.
Ejendom saktiese lskabet Højen, 179. 
E jendom saktiese lskabet Ib s trup -Pa rken  II,
190.
Ejendom saktiese lskabet Langagerbo, 183. 
E jendom saktiese lskabet Le if, København, 188. 
E jendom saktiese lskabet Lundto ftehus, 175. 
E jendom saktiese lskabet M a ltahus II, 177. 
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. *Nr. 17 nd  af 
G jentofte By, H e lle ru p  Sogn, 183. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 276 m. fl.
Køge Bygrunde, Køge, 180. 
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 2702 af 
Udenbys K læ debo K va rte r, 192. 
E jendom saktiese lskabet M a tr, N r. 5070 U den ­
bys K læ debo K va rte r, 189.
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Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 5424 af 
Udenbyes K lædebo Kvarter, 194. 
E jendom saktieselskabet M øllegaarden, 181. 
E jendom saktieselskabet Overskæringen, 195. 
E jendom saktieselskabet Peder Hvitfe ldtsstræ - 
de No. 9, 178.
Ejendom saktiese lskabet S langerupgade N r. 15 
m. fl. i L ikv id a tion , 181. 
E jendom saktieselskabet Stub II, 178. 
E jendom saktieselskabet Supra, 182. 
E jendom saktieselskabet Svedania, 182. 
E jendom saktieselskabet Systemhuset, 183. 
E jendom saktieselskabet Thorsgaard , 187. 
E jendom saktieselskabet Tom sgaarden  II, 181. 
E jendom s-Aktiese lskabet V ic to r ia , 188. 
E jendom saktieselskabet Vo ldgaarden , 180. 
E jendom s- og Finansaktiese lskabet G loria ,
190.
E jendom sselskabet Bispensbo, 181.
E lle , H. C., &  Co., 179.
E lv irasm inde , Choko ladefabriken , P. Chr. P e ­
tersens Eftf., 178.
Enghaven, Bygge- og Boligselskabet, Vejle,
191.
En trep renø rfo rre tn ingen  Tah fa , 189.
E rik sen , Axel, & Co., 183.
E r ik sgaa rd , Ejendom saktieselskabet, 196. 
Etablissem entet Restaurant O lym pia, 191. 
Etablissem entet Øen, 162.
Eton, Herrem agasinet, i L ikv id a tion , 185. 
Ex in te r, Fabr. Tag-Asbest’s Eftf., 192.
Fab riken  Ka lu , 172.
Fa lkonera lleens Bazarbygn ing , 194.
Fa rstrup , E. O., 177.
F irm ae t Georg Bestie,, 184.
F iskem e ls fab riken  N o rd jy lland ,' 176. 
F je rr its le v  Bank, 192.
F ladstrand , Rederiaktieselskabet, 166. 
Fo lkebanken  fo r F red e rik shavn  og Omegn, 183. 
Fo lk e lig e  Fo rsam lingsbygn ing , Nakskov, 189. 
Fo renede Kaffebræ nderier, De, i L ikv ida tion ,
179.
Forenede Træ skofabrike r, De, 174.
Fo rm ann , V., &  Søn, i L ik v id a tio n , 191. 
Fo rsvarsb rød renes Bygningsselskab, 183. 
F re d e r ic ia  Svovlsyre- og Superfosfa t-Fabrik ,
180.
F rede rik sbe rg  Je rnstøberi og M ask in fabrik , 
190.
Gam le K ro , Den, Restaurant, 185.
G artnerie t Am ageravl, 196.
Gentofte Rækkehuse, 196.
G loria , E jendom s- og Finansaktieselskabet, 
190.
G renaa K on fek tions fab rik , 167. 
G rindstedvæ rket, 177.
Grusgravenes Salgskontor, 195. 
G rønda lsparkvejens Haveby I, 179.
Gunløg, 188.
Gutenberghus, E jendom saktieselskabet, 179. 
Gyldenda l, 175.
G y ld ing  Sørensen i L ik v id a tio n , 174.
H. O. K. I. E k spo rt &  Im port, 187. i , > . 
H aderslebener C red itbank, A. m. b. A., 174. 
Hagen &  Sievertsen, 174.
H a lfdan , 188.
Handels-A/S  Lacota, 180.
Hansen, A. B. C., Comp., 188.
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[Hansens. Peter, M øbe lfo rretn ing , 189.
[Hede N ielsens Fab rik ke r, 174.
IH e lle rupda l, 192.
[H erløv  S tationspark  II, E jendom saktieselska- 
bet, 179.
[H erløv  S tationspark  III, E jendom saktiese lska­
bet, 190.
[H erløv  S tationspark  IV, E jendom saktiese lska­
bet, 179.
[Herrem agasinet E ton  i L ik v id a tio n , 185. 
[Herrem agasinet N o rd land , 163.
[Hess’, C. M., Fab r ikke r, 182.
[H ille rød  Landbobank, 176.
[Hobro Ku l- og Koks Im port, 179. 
[Holmelinsvænget, Ejendom saktieselskabet, i 
L ik v id a tio n , 187.
[Holst, Ado lph , 188.
[Holte K u lkom pagn i (A lfred  Pedersen &  Co.), 
173.
[Hornsyld  Købm andsgaard, 175.
[Horsens Landbobank, 189.
[Hotel Astoria , 185.
[Hotel P h ø n ix  i K jøbenhavn, 185.
[Hotel Skandinavien, Nakskov, 192. 
[Hovedstadens Rev is ionskontor, 196.
SHøepfner, Carl, 193.
H u ru p  Jernstøberi og M ask in fab r ik  i L ik v id a ­
tion, 174.
H øgh , Søren, Staal-, M ask in - &  In gen iø rfo r­
retn ing, 194.
[Højagerbo, Boligselskabet, 190. 
iHøjen, Ejendom saktieselskabet, 179.
ilbstrup -Parken  II, Ejendom saktieselskabet, 
190.
Ikas, In ternationa lt Isolations Kom pagn i, 196. 
Ikra, 177. 
ilkvem, 182.
Ingeniør-Sam m enslutn ingens E jendom sak tie ­
selskab Dom us Techn ica , 173.
Ingolf, 188.
In te rna tiona lt Isolations K om pagn i Ikas, 196. 
Investerings-Kom pagniet Agra , 182.
Ishøj M ejeri, 184.
Jacobsen, L., 176.
Jacobsens, Carl, Skibsværft, 164.
Jensen, Em anue l & H. Schum acher, E je n ­
domsaktieselskabet, 174.
Jensen, Em anuel, & H. Schum acher, M u re r- 
og En trep ren ø r Fo rre tn ing , 193. 
Jernbaneselskabet K o ld in g  Sydbaner, 189. 
Junckers Savværk, 175.
Juno, T riko tage fo rre tn ingen , 184.
Jupo-Dan, 186.
Justco, 184.
Jydsk  Ilt- og Acety lengasfabrik , 193. 
Jægersborggade, 180.
Jørgensen, Jac., M usikhuset, i L ik v id a t io n , 
179.
Jydske Kø lehus og Isværk, Det, 196.
K. F. L., K em isk  Fa rm aceutisk  Labo ra to rium , 
168.
Kalu, Fab riken , 172.
Kalvøen, 191.
Kem ika liekom pagn ie t Danydea, 185.
Kem isk  Fa rm aceutisk  Labo ra to r ium  K. F. L., 
168.
Kem ovit, 190.
K je lle rup  Storskov, 162.
K jøbenhavns Handelsbank, 185.
K jøbenhavns Te le fon  Aktieselskab, 174.
K lam penborg  Væddeløbsbane, 184.
Klee, B rd r . P. &  M., 164.
K le rkegade N r. 2, 188.
Knudsen, M., &  Co., 191.
Knudsen, Pou l, 164.
Koefoed, Hauberg, M a rstrand  og Helweg, T i ­
tan, 177.
K o ld in g  Sydbaner, Jernbaneselskabet, 189. 
Ko lon ia llagere t Constantia  i L ik v id a t io n  196. 
K o lon ia llage re t Ø resund i L ik v id a tio n . 195. 
K redo-Labora to rie t, 192.
Krüger, I., 180.
Krysta lisvæ rket, 185.
København, Dam pskibsselskabet, 189. 
København, Sukkervare fabriken , 180. 
Københavns Fløde-Is, København, 178. 
Københavns m ekaniske C en tra lfy r-  og O vn ­
rensn ing  (Dator), 164.
Københavns M us ik fo rlag , 179.
Københavns Sm erge lfabrik , 162.
Københavns T ry k lu ft  Selvice, 183.
Køge P a rk e tfa b r ik  (Junckers Savværk), 162. 
Køge Savvæ rk (Junckers Savværk), 162.
Laco la , Handels-A/S. 180.
Langagerbo, E jendom saktieselskabet, 183. 
Larsens, S., M øbe lfab rik , 168.
Larsens, S., S te lfabrik , 181.
Le if, E jendom saktieselskabet, København, 188. 
L ille lu n d , H. P., 182.
L im fjo rden , Svovlsyre- og S upe rfo s fa t-Fab ri­
ken, 180.
L inden , V ik tua lie fo rre tn ingen , 179.
L in d h a rth  N ielsen, Helge, 183. 
Lo lla nd -Fa ls te rske  Venstreblade, De, A k tie se l­
skab af 1914, 173.
Lo lla n d s  Bank, 191.
Lu n d  &  Peetz, 186.
Lundtoftehus, Ejendom saktieselskabet, 175. 
Lysda l, H., 183.
Lys itan , 169.
Lystre lla , 162.
M ad ra s-Fab rik en  Roya l, 189.
Madsen, S., &  Co., 186.
Madsen, Math., 186.
Madsens, P., S k jæ rve fab rik  og G rusg rav  ved 
Hedehusene, 191.
M a ltahus II, E jendom saktiese lskabet, 177. 
Marskensbo, 180.
M artin-Jensen, Leo, 179.
M ask in fab r ik ken  Andersen  &  Co., 178. 
M aste r-B u ild in g  Com pany, 182.
M atr. N r. 1 fi af Agge rshv ile  i L ik v id a t io n , 179. 
M atr. N r. 17 nd af G jentofte By, H e lle ru p  
Sogn, E jendom s-Aktiese lskabet, 183.
Matr. N r. 18 ø og 19 an af Budd inge, 176. 
Matr. N r. 276 m. fl. Køge Bygrunde, E je n ­
dom saktieselskabet, Køge, 180.
Matr. N r. 2158, 2159, 2161 og 2162 af Staden 
Københavns udenbys K læ debo K va rte r, 175. 
Matr. N r. 2702 af Udenbys 'K læ debo Kvarte r, 
E jendom s-Aktiese lskabet, 192.
M atr. N r. 4059-4060— 4062 og 4063 af U d en ­
bys K læ debo K varte r, 190.
Matr. N r. 4061 og 4064 Udenbys K læ debo 
Kvarte r, 190.
M atr. N r. 4065— 4066 og 4067 af Udenbys K læ ­
debo K varte r, 190.
M atr. N r. 5070 Udenbys K læ debo Kvarte r, 
E jendom saktiese lskabet, 189.
Matr. N r. 5424 af Udenbyes K læ debo K varte r, 
E jendom saktieselskabet, 194.
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Matthæusgaard, 194.
Meyer, S. N., &  Go.s E ftf., 168.
M id d e lfa r t  Benzin  Co., 195.
M iss ionshote lle t i  Løngangsstræ de, 186. 
Modeco, 167.
Modeweg, I. C., &  Søn, 179.
Moresco, I., 186.
M ottlau , Fr., 195.
M unketørv, 196.
?dunksgaard, Aage, i L ik v id a tio n , 177. 
M usikhuset Jac. Jørgensen i L ik v id a t io n , 179. 
M utator, 196.
M ø llegaarden, Ejendom saktieselskabet, 181. 
M ø lle r  E rik sen , E., 184.
M ø lle r, Otto E., &  Co., 184.
M øllers, J. E., E nke  & Co. (Københavns Sm er­
gelfabrik), i63.
Mønsteds, Tage, P ap irhande l, 185.
N akskov P a p irv a re fab r ik , 194.
N akskov  S ilopakhus, 180.
N ielsen, Hans, Laase og Beslag, 188.
N ielsen, Peder, Pedershaab, 189.
Nielsens, Robert, M ask in fab rik , 175.
N j al, 188.
Noah, Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert, 176. 
N o rd isk  D roge- &  K em ika lie fo rre tn in g  (N o r­
thern  D rug- and Chem ica l Com pany Ltd.), 
174, 191.
N o rd isk  M ask in fab rik , 177.
N o rd isk  Pe lsberederi og Fa rv e r i, 196, 
N o rd jyd sk  Co ld  Stores, 190.
N o rd jy lland , F iskem e ls fabriken , 176. 
N o rd land , Herrem agasinet, 163.
N ord lundes Bog trykke ri, 171.
Nordsøkysten, Rederiet, 185.
N ybo rg  M æ lkecentra l, 190.
N yegaard  N ielsens, B., Bogb inderi, 180. 
N ykøb ing  F. B ryghus, 184.
Nørredepotet, 181.
N ørresundby  Byggeselskab af 13. A p r i l  1934, 
183. ! ! ;
N ørresundby  G ryn- og Rugm elsm ølle, 193. 
N ørresundby  Tøm m erhande l, 183.
O lsen ’s, O rla, Eftf.,, 163.
Olsens, Sven, D en ta llabora to rium , 171. 
O lym pia, Restaurant, Etablissem entet, 191. 
Overgades Kaffebar, 173.
Overskæ ringen, Ejendom saktieselskabet, 195.
P. H. Herrem agasin , 188.
Palæ gade 2— 4, E jendom m en (Matr. N r. 374 
St. Annæ Øster Kvarte r), 181. 
Pap irak tiese lskabet Sapa, 183.
Peder Hv itfe ld tsstræ de No. 9, E jendom sak tie ­
selskabet, 178.
Pedersen, A lfred , &  Co., 195.
Petersen, Sophus, S tøbegodsforretn ing, 174. 
Petersens, P. Chr., E ftf., C hoko lade fab riken  
E lv ira s in ind e , 178.
Phøn ix , Hote l, 185.
P lacage, Træ - &  F inercom pagn ie t, 186.
P o ll &  Bu rgdo rff, 169.
Po ly fo to , 187.
P opu læ r B ille d  Serv ice (Ansco Foto), 168. 
Poulsen, H., &  Co., 175.
Pou lsen  &  Ragoczy, 196.
Poupee Modehus, 168.
P rov inua , 169.
Randers K u l Kom pagn i, 178.
Ratin, B ak te rio log isk  Labo ra to rium , 194.
Ravnø, Peter, Møbel- &  Handelsselskab, 165. 
Rederi-Aktiese lskabet af 17. September 1943, 
167.
Rederiaktiese lskabet F ladstrand , 166.
Rederiet Nordsøkysten, 185.
Restaurant Den gam le K ro , 185.
Restaurant O lym pia,, Etablissementet, 191. 
Reum ert, Per, 185.
R iis  &  D reyer, 173.
R in d  P lantage, 186.
R ingkøb ing  Am ts Højspæ ndingsanlæ g i L ik v i­
dation, 192.
R ingsted Cem entvare fabrik  og Tøm m erhan­
del, 175.
R ingsted M o to r Com pagni, 185.
Rosk ilde  Højsko leh jem , Andelsselskabet, 187. 
Royal, M ad ras-Fab riken , 189.
Ruko, 197.
Rym arksgaard , 179.
Saga, 188.
Sapa, Pap iraktiese lskabet, 183.
Sam arbejdende Autom ob ild roskeejere , De, 
Taxam otorkom pagn iet, 193.
Scand inav ian  Chem ica l and G lue Factory  
Ltd . (Skand inav isk  Kem ika lie  og L im  F a ­
brik), 166.
Scaniadam , 181.
Scan ia-Vab is &  Raadvaddam , 180.
Schenker &  Co. In ternationa le  Transporter,
195.
Schm itz ’s, A rno ld , Enke, Seglm ærkefabrik, 
189.
Schum ann, C. G., Skibsvæ rft og M ask in fabrik , 
184.
Sejer K e ram ik  (M idde lfa rt Le rvare fabrik), 
187.
Sejerø-Haunsø Fæ rgefart, 189. 
Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert Noah, 176. 
Sekjær &  Co., 185.
Selandia, Vogn fab rikken , 194.
Simonsen, H a ra ld , 184.
Sjæ lland, Betonvare fabriken , 177.
S jø lund  M ølle, 191.
Skagen K u l- og T ræ lastfo rre tn ing , 178. 
Skandinav ien, Hotel, Nakskov, 192. 
S kand inav isk  K em ika lie  og L im  Fab rik , 166. 
Skive Tøm m erhande l, 192.
Sk je lskø r Frugtp lan tage, 188.
S langerupgade N r. 15 m. fl., E jendom saktie­
selskabet, i L ik v id a tio n , 181.
Sm idth, F. L., &  Co., 187.
Sm ith  &  Co., 174.
Soigneringsansta lten Apo llos, 195.
Steifensens, Cornelius, E ftf. i L ikv id a tion , 185. 
Stengaden N r. 20, Ejendom m en, 182.
S thyr &  K jæ r, 177.
S trøm pefabriken  D anm ark, 194 
S trøyer & M ørck , Andreas E r ich sen  & Co., 
191.
Stub II, E jendom saktieselskabet, 178. 
Sukkervare fab riken  København, 180.
Supra, Ejendom saktieselskabet, 182. 
Svanem øllegaarden, 181.
Svedania, E jendom saktieselskabet, 182. 
Svendborg Skibsvæ rfts Boligse lskab, 183. 
Svovlsyre- og Superfosfa t-Fabriken  L im fjo r ­
den, 180.
Sydfyns D iscontobank, 193.
Sydsjæ llandske Venstreblade, De, 195. 
Sydsjæ llands Kø lehus og Næstved Isværk, 192. 
Systemhuset, E jendom saktieselskabet, 183. 
Sytex, 185.
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Sønderborg  Je rn fo rre tn ing , 191.
Sønderborg  Je rn -Fo rre tn ing , 172.
Sønderjyske Kom pagn i, Det, 182.
Sønderlev, A rthu r, i L ikv id a tion , 189. 
Sørensen, S. C., Jern- &  S taa lforretn ing, 190.
K aastrup  Parketstavfabrik , 182. 
irah fa , En trep renørfo rre tn ingen , 189. 
iraxam otorkom pagn ie t De sam arbejdende Au- 
tom obildroskeejere, 193. 
irexkom , 165.
frhea te rd rift af 27. Janua r 1933 i L ikv id a tion ,
193.
[Thor, Dam pvaskeriet, 188.
Tho rlakshus, 188.
Tho rsgaa rd , E jendom saktieselskabet, 187. 
T h y lan d s  Bank, 176.
T in g le v  M ø lle  i L ikv id a tion , 187.
T ita n , Koefoed, Hauberg, M a rstrand  og Hel- 
weg, 177.
3mst. Skonnert Noah, Sejlskibsselskabet, 176. 
Tom sgaarden  II, E jendom saktieselskabet, 181. 
Tom sgaardshusene, 179.
T ran s-A e ro  (T ranspo rt & T ra d in g  Com pany),
194.
T r ia  K o lo n ia l Varehus, 171.
T r iko tage fab r ik en  V itre , 193. 
T r ik o tage fo rre tn ingen  Juno, 184.
Troffé , Choko lade- og Sukkervare fabrik , 172. 
T ræ - &  F ine rcom pagn ie t P lacage, 186.
Tvelse Forsam lingshus, 191.
Tøm rersvendenes Aktieselskab, 178.
Tønder Landm andsbank, 177.
U lle ru p  M ejeri, 170.
U rtekræ m m ernes Kaffebræ nderi, 196.
V a lby  depotet, 186.
Vangens K o lo n ia lla g e r i L ik v id a tio n , 195. 
Van løse M ask insnedkeri og L is te fab rik , 188. 
Ve jle  Dam pvæ veri, 196.
Vesterbro Træ lasthandel, Aarhus, 176. 
Vesterlide, 176.
V ic to ria , E jendom s-Aktieselskabet, 188.
V ie lka , 178.
V ik tu a lie fo rre tn ingen  L inden , 179. 
V illabyernes E jendom sse lskab i L ik v id a tio n , 
191.
V illadsens, Jens, Fa b r ik e r, 189.
V in ta, 170.
V iru m  Træ lasthande l (Kongevejens T øm m er­
handel), 187.
V istra , 187.
V itre , T riko tage fab riken , 193.
Vogn fab rikken  Selandia, 194.
Vo ldgaarden , E jendom saktieselskabet, 180. 
Vø lund , 181.
W eica, 177.
W iener-Autom aten, 186.
W ø ld ikes  Kem iske Fab rik , 183.
Æ blestiens K o lo n ia lla g e r i L ikv id a tion , 195.
Øen, Etablissem entet, 162.
Øresund, Ko lon ia llagere t, i L ik v id a tio n , 195. 
Østerled, 178.
Ø stjy llands Æ gexport, Vejle, 192.
Foreninger.
A arhus Hande lshøjsko le , 199.
Aarhus M otorbaadk lub , 199.
Cooperative D an ish  F ru it  G rowers, 199. 
Cycle-G rosserer Fo ren ingen , 200.
D anm arks Hus i København, 199. 
Dansk-Be lg isk  Selskab, 200.
Dansk Sam virke, 200.
Dansk Sportsfiskerfo ren ing , 200.
Danske M øbe lfab rike rs  H ande ls fo ren ing , De,
200.
Fo ren ingen  af p rak tise rende  Land in spek tø re r 
i Københavns Amt, 200. 
G runde je rfo ren ingen  fo r  Skodsborg og O m ­
egn, 199.
Jvdske H ande lshøjsko le , Den, 200. 
K lin ikass isten ternes Sam m enslutning, 200. 
Københavns Tenn is  U n ion , M., 199.
Loge N r. 36, T reuga  Dei, I. O. O. F., 200. 
Sam virkede Danske Frug tav le re s  E k spo rt 
Fo ren ing , 199.
Forsikringsselskaber.
Bornho lm s og C h ris t ian sø ’s F o rs ik r in g s fo r ­
en ing af F iske fa rtø je r, gensid ig, 198.
Dansk H u se je rfo rs ik r in g , 197.
Fo rs ik ringsak tiese lskabet H aand  i Haand. 198.
Fo rs ik r in g s  A/S L ’U n ion  af 1828, Pa ris , D ire k ­
tionen fo r D anm ark, 198.
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t Nye Danske af 1864, 
198.
F u u r  H este fo rs ik r ing  gensidig. 197.
Gensid ige Skaarupørske Brandassurance, Den 
—  Fo ren in g  fo r  Løsøre  og E ffek te r fo r 
Svendborg Amt, 198.
G larm estrenes G las fo rs ik r ing , 198.
H aand  i Haand, Fo rs ikringsaktiese lskabet, 
198.
K væ rnd rup  og Omegns gensid ige Heste- og 
K rea tu rfo rs ik r in g s fo ren in g , 198.
L ’U n ion  af 1828, F o rs ik r in g s  A/S, Pa ris , D i­
rektionen  fo r D anm ark, 198.
Nye Danske af 1864, Fo rs ikringsaktiese lskabet, 
198.
Sam virkende danske Ande ls-Sv ineslagteriers 
gensid ige B ra n d fo rs ik r in g , De, 198.
Sam virkende danske Ande ls-Sv ines lag teriers 
gensid ige S ø fo rs ik ring , De, 198.
Sam virkende danske Ande ls-Sv ineslagteriers 
gensid ige U lv k k e s fo rs ik r in g  fo r  A rbe jdere  
m. fl., De, 198.
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veren. Bekendtgørelse til AktionærerneAktieselskaber.
U n d e r  27. A p r i l  e r  o p tage t i A k t ie ­
s e ls k a b s -R e g is te re t  som :
Register-Nr. 17.968: „A/S E t a b 1 i s s e- 
men t e t Øe n “, hvis Formaal er at drive 
Restaurations- og dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 22. April 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
—- der kun kan ske med Bestyrelsens 
Samtykke — har de øvrige Aktionærer 
subsidiært Selskabet Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: Frø­
ken Ketty Anna Nielsen, Madvigs Allé 
15, Sagførerfuldmægtig Caspar Carl Leu- 
ning Borch, Ved Volden 10, Overretssag­
fører Carl Johan Frederik Sven, Torden­
skjoldsgade 21, alle af København. Besty­
relse: Nævnte K. A. Nielsen, C. C. L. 
Borch, C. J. F. Sven samt Grosserer, Kap­
tajn Erik Peter Johan Germundsson, GI. 
Kongevej 127, Direktør Peter August 
Bumbech Wunsch, Forchhammersvej 2, 
begge af København. Direktion: Direktør 
Kurt Eberlin Christensen, Vermlandsgade 
6, København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 28. April er optaget som:
Register-Nummer 17.969: „K j e 11 e- 
rup S torskov  A/S“, hvis Formaal er 
at opkøbe Skovejendommen Kjellerup 
Storskov Matr. Nr. 1 a, Kjellerup Skov og 
Skovhuse, Svenstrup Sogn m. fl. med der­
til hørende Skovfogedhus og 3 Arbejder­
boliger samt drive Skoven og forhandle 
Produkter derfra, drive Savværksdrift og 
Handel med Skovprodukter. Selskabet har 
Hovedkontor i Viborg; dets Vedtægter er 
af 22. December 1943 og 9. Februar 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 250.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 100.000 Kr.; det 
resterende Beløb indbetales inden Ud­
gangen af April 1944. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha-
sker i „Viborg Stiftstidende“. Selskabets 
Stiftere er: Landsretssagfører Marius 
Valdemar Michael Mikkelsen, Sagfører­
fuldmægtig, cand. jur. Andreas Jørgen 
Zachari assen, begge af Viborg, Skovfoged 
Paul Larsen, Palstrup, pr. Rødkjærsbro, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. J. Zachariassen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
ct Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 29. April er optaget som:
Register-Nummer 17.970: „A/S Køge 
P a r k e t f a b r i k  (A/S J u n c k e r s  
Savværk)“. Under dette Firma driver 
„A/S Junckers Savværk“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Vedtæg­
ter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 11.545).
Register-Nummer 17.971: „A/S Køge 
Savværk  (A/S J uncker s  Sav­
vær k)“. Under dette Firma driver „A/S 
Junckers Savværk“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 11.545).
Register-Nummer 17.972: „„A/S L y ­
st r e 11 a“, hvis Formaal er at drive Han­
del, Agentur og dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 6. Januar 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Statstidende“ samt 
ved anbefalet Brev til de noterede Aktio­
nærer. Selskabets Stiftere er: Fru Ragna 
Cederholm, Falkonervænget 27, Fabrikant 
Otto Verner Brix Pedersen, Husumgade 5, 
Fabrikant Poul Ernst Brix Pedersen, Pe­
der Skramsgade 11, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.973: „ Køben­
havns  S m e r g e l f a b r i k  A/S“, hvis 
Formaal er direkte eller indirekte at drive ;
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llndustri og Handel, Selskabet driver til- 
llige Virksomhed under Navn: „J. E. Møl- 
llers Enke & Co. A/S (Københavns Smer­
gelfabrik A/S)“ (Reg.-Nr. 17.974). Selska- 
Jbet har Hovedkontor i København; dets 
V̂edtægter er af 2. Marts og 20. April 1944. 
!Den tegnede Aktiekapital udgør 1.200.000 
IKr., fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
Ikontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak- 
Itiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak- 
Itierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier, bortset fra Erhvervelse ved 
Ægteskab eller ved Arv (derunder Arve- 
Iforskud), har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
IRegler. Pantsætning af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende“ og ved Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Emil Frederik Grunth, 
Strandvej 191, Hellerup, Fabrikant Ed­
vard Julius Hvidt, Frydenlund, Skods­
borg, Overretssagfører Aage Christian 
Ørum, Vesterbrogade 2 C, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. F. Grunth, E. J. Hvidt. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af to Direktører i For­
ming; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Emil Frederik 
Srunth og Edvard Julius Hvidt hver for 
»ig i Forening med enten Paul Bang, An­
ton Lindahl eller Frede Petersen.
Register-Nummer 17.974: „J. E. M ø I- 
lers E n k e  & Co. A/S (Københavns  
Smerge l f abr i k  A/S)“. Under dette 
Firma driver „Københavns Smergelfabrik 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
lette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
/Reg.-Nr. 17.973).
Register-Nummer 17.975: „ O s c a r  
Chr i s tensens  Eft f lg. ,  Horsens,  
A/S“, hvis Formaal er direkte eller indi- 
•ekte at drive Handel og Industri. Selska- 
>et har Hovedkontor i Horsens; dets Ved­
ægter er af 7. Marts og 20. April 1944. Den 
egnede Aktiekapital udgør 240.000 Kr., 
brdelt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
leis i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
)aa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
ler paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
lende“. Selskabets Stiftere er: Grosserer
Emil Frederik Grunth, Strandvej 191, 
Hellerup, Fabrikant Edvard Julius Hvidt, 
Frydenlund, Skodsborg, Overretssagfører 
Aage Christian Ørum, Vesterbrogade 2 C, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte E. F. Grunth, E. J. 
Hvidt. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af to Di­
rektører i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 1. Maj er optaget som:
Register-Nummer 17.976: „A/S Or l a  
O 1 s e n’s E f t f.“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 15. December 1943. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Selska­
bets Stiftere er: Direktør Uffe Josephsen, 
Fru Else Margrethe Josephsen, begge af 
Sallingvej 62, Prokurist Poul Hviid, Sal- 
lingvej 59, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte U. 
Josephsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt Poul Hviid.
Register-Nummer 17.977: „A/S H e r r e ­
magas i ne t  N o r d l a n  d“, hvis For­
maal er at drive Herreekviperingsforret­
ning. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 30. Marts 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Anton 
Laurits Erdal, L. E. Bruunsvej 28, Char- 
lottenlund, Herreekviperingshandler Stan­
ley George Bertelsen Fabricius, Peder Ve­
delsgade 4, Tilskærer Albert Gottfrid 
Larsson, Dovregade 13, begge af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam-
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lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Stan­
ley George Bertelsen Fabricius.
Under 2. Maj er optaget som:
Register-Nummer 17.978: „A/S K ø ­
benhavns  mekan i ske  C e n t r a l ­
fyr- og O v n r e n s n i n g  (A/S D a- 
t o r)“. Under dette Firma driver „A/S 
Dator“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.564).
Register-Nummer 17.979: „Carl  Ja­
cobsens S k i b s v ær f t  A/S“, hvis 
Formaal er Bygning og Reparation af 
Skibe og dermed beslægtet Virksomhed 
samt Investering af Kapital i dermed be­
slægtede Virksomheder. Selskabet har Ho­
vedkontor i Frederikshavn. Selskabets 
Vedtægter er af 31. December 1943. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Anders 
Peter Conradsen, Direktør Aage Laursen, 
Skibsbygmester Carl Jakobsen, alle af 
Frederikshavn. Bestyrelse: Nævnte A. P. 
Conradsen, A. Laursen samt Direktør Carl 
August Møller, Høyrups Allé 37, Direktør 
A.dolf Houmøller, Lemchesvej 28, begge 
af Hellerup, Direktør Georg Frederik 
Charles Dithmer, H. C. Ørstedsvej 10, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Carl Jakob­
sen (administrerende Direktør). Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af den administrerende Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Prokurist eller af 
to Direktører i Forening eller af den ad­
ministrerende Direktør i Forening med en 
Prokurist; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 17.980: „A/S Poul  
K n u d s e n “, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Aar­
hus; dets Vedtægter er af 9. Marts og 20. 
April 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 24.000 Kr., fordelt i Aktier paa 4000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Aarhuus Stiftstidende“ og 
„Jyllandsposten“. Selskabets Stiftere er: ? 
Grosserer Geert Hendrik Leffers, Helle- 
rupvej 9, Assurandør Carl Henrik Bagge- 
sen, SKolebakken 5, begge af Aarhus, Fru 
Alma Johanne Franziska Knudsen, Aaby- 
høj, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Direktør Poul Peter Borg Knudsen, 
Nørreport 1, Aarhus. Selskabet tegnes af 
Direktøren alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Under 3. Maj er optaget som:
Register-Nummer 17.981: „A/S Ben-  
c o“, hvis Formaal er at drive Fabrikation 
og Handel. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „A/S 
Dansk Specialfabrik Benko“ (Reg-Nr. 
10.297), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 25. Januar 1930 med 
Ændringer senest af 31. Marts 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 500.000 Kr., i 
fordelt i Aktier paa 500, 1000, 10.000 og
15.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. , 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Bestyrelse: Overretssagfører Ove 
Kamphø wener Frederiksen (Formand), 
Holmens Kanal 5, Prokurist Ivar Luis 
Malmberg, Enighedsvej 4, Charlottenlund, 
Apoteker Niels Benzon, Hjortekær pr. 
Klampenborg, Overretssagfører Jørgen 
Marius Klerk, Høeghsmindevej 83, Gen­
tofte. Direktion: Nævnte N. Benzon. Sel­
skabet tegnes af Direktøren alene eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 17.982: „A/S Brdr.
P. & M. K 1 e e“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 28. Marts 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 35.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert noteret Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Overdragelse af Aktier — bortset 
fra Overgang til i uskiftet Bo hensiddende 
Enke og Arveudlæg til Børn eller andre
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Livsarvinger — kan kun ske med Besty- 
Telsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
siler ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Henning Klee. Kron­
prinsensvej 36, Ingeniør Anton Marius 
[Jensen, Engdraget 43, Grosserer Edvin 
Arnold Jensen, Frederiksberg Allé 44, alle 
af København, Grosserer Carl Gustav Pe 
dersen, Viggo Rothesvej 25, Charlotten- 
iund, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand i Forening med en Proku­
rist eller af to Prokurister i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Prokurister: Poul Frederik 
Klee, Mogens Christian Klee.
Register-Nr. 17.983: „D. E. C. Dansk  
E l e k t r i c i t e t s - C o m p a g n i  
A/S“, hvis Formaal er at drive Installa­
tionsforretning med Anlæg af Elektrici­
tetsværker, Centralvarmeanlæg og Vand­
værker. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet „Aktieselska­
bet „Dansk Elektricitets-Compagni“ i 
Odense“ (Reg.-Nr. 4585), har Hovedkon­
tor i Odense; dets Vedtægter er af 29. De­
cember 1910 med Ændringer senest af
28. November 1943. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 250.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
Direktør Niels Andersen, Vestergade 37, 
Underdirektør Niels Valdemar Andersen, 
Langelinie 34, begge af Odense, Postfører 
Ejnar Peder Jørgensen, Thurø. Direk­
tion: Nævnte N. Andersen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Prokura — to 
i Forening — er meddelt: Paul Martens, 
Valdemar Simonsen og Niels Valdemar 
Andersen.
Under 4. Maj er optaget som:
Register-Nummer 17.984: „A/S Peter  
Ravnø, Møbe l -  & Hande l sse  1- 
s k a b“, hvis Formaal er at drive Møbel­
forretning og anden Handel. Selskabet har
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 2. December 1943. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier — der kun kan ske med Bestyrel­
sens Samtykke — har Fru Karina Ravnø 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fru Karina Ravnø, Carl Bern- 
hardsvej 16, Repræsentant Ejnar Ravnø, 
Rolighedsvej 18, Snedkermester Otto Au­
gust Lykke, Slien 6, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Prokura — ogsaa vedrørende Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— er meddelt Peter Ravnø i Forening med 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 17.985: „A/S T e x -  
k o m“, hvis Formaal er at anbringe og 
administrere egen Kapital, samt saadan 
Virksomhed som staar i naturlig Forbin­
delse med nævnte Formaal. Primært vil 
Kapitalen være at placere i Erhvervssel­
skaber, i hvilke Selskabet har Aktier, se­
kundært i andre Erhvervsforetagender el­
ler i Aktier, Obligationer og Prioriteter, 
tertiært som Udlaan til Privatpersoner. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 5. Februar 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 130.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings- 
papirer. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Direktør Jens Jørgen 
Kruse Madsen, Fru Gertrud Margarethe 
Anna Marie Kruse Madsen, begge af Palæ­
gade 6, Overassistent, Frøken Astrid Ma­
rie Sophie Seligmann, Amalievej 17, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Di­
rektion: Nævnte J. J. K. Madsen, G. M. A. 
M. K. Madsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand
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alene. Ene-Prokura er meddelt: Gertrud 
Margrethe Anna Marie Kruse Madsen.
Under 6. Maj er optaget som: 
j Register-Nummer 17.986: „ C a s i n o  
O p b e v a r i n g s - M a g a s i n e r  
A/S“, hvis Formaal er at leje og fremleje 
Lagerlokaler samt drive dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 28. 
Marts 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Pant­
sætning af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Elias 
Funding, Vodroffsvej 10, Arkitekt Robert 
Heinrich Hansen, Sortedamsdossering 
63 A, Revisor Frands Schlegel Herschend, 
Stoltenbergsgade 3, Veksellerer Frithiof 
Thejll, Herman Triersplads 2, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.987: „Reder i ­
ak t i es e l s ka be t  „F l ad s t r a n  d““, 
hvis Formaal er at drive Fragtfart og 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabe! 
har Hovedkontor i Frederikshavn; dets 
Vedtægter er af 14. Februar 1944. Den 
Legnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren eller paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Frederikshavns Avis“, „Vend­
syssel Tidende“ og „Frederikshavns So­
cialdemokrat“. Selskabets Stiftere er: 
Skibsmægler Julius Christensen, Over­
ingeniør Arthur Anker Krogh, Købmand 
Johan Melchior Specht Damsgaard, 
Stevedore Josef Ejner Sørensen, Fiske­
eksportør Søren Christian Thomsen, alle 
af Frederikshavn, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Korresponderende Reder: 
Nævnte J. Christensen. Selskabet tegnes 
af den korresponderende Reder alene 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 17.988: „Povl  Bendt-  
sen A/S“, hvis Formaal er at drive 
blandet Købmandshandel. Selskabet har 
Hovedkontor i Ruds Vedby; dets Ved­
tægter er af 4. Marts 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 150.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Købmand Poul Bendtsen, Direk­
tør Aage Nygaard Christensen, begge af 
Ruds Vedby, Grosserer Nikolai Bronton- 
Jensen, Barsehøj 27, Hellerup, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte A. Ny­
gaard Christensen. Selskabet tegnes af 
Direktøren eller af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Direk­
tøren i Forening med Bestyrelsens For­
mand eller Næstformand eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 17.989: „A/S Skan­
d i n a v i s k  K e m i k a l i e  og L i m  
F a b r i k “, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation, særlig af Kemikalier og Limer. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „A/S Scandinavian Chemical and 
Glue Factory Ltd. (A/S Skandinavisk Ke­
mikalie og Lim Fabrik)“ (Reg.-Nr. 
17.990). Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 29. Januar 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Helmut Glunk, Lange­
sund 6, København, Grosserer Angelo 
Nahnsen Sindberg, Sundvej 14, Helle­
rup, Grosserer Kay Joachim Guhle, Ros­
kilde, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.990: „A/S Scan­
d i n a v i a n  C h e m i c a l  and Glue  
F a c t o r y  L t d .  (A/S S k a n d i ­
nav i sk  K e m i k a l i e  og L i m  F a ­
bri  k)“. Under dette Firma driver „A/S 
I Skandinavisk Kemikalie og Lim Fabrik“
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Billige Virksomhed som bestemt i dette 
Ŝelskabs Vedtægter, hvortil henvises 
)(Reg.-Nr. 17.989).
Under 8. Maj er optaget som:
Register-Nummer 17.991: „A/S AS A 
L F i l mu d l e j n i n  g“, hvis Formaal er 
iKøb og Salg, Produktion, Udlejning og 
'Fremførelse af Kinofilm samt enhver an- 
iden Erhvervsvirksomhed vedrørende Ki- 
inofilm. Selskabet, der tidligere har været 
r̂egistreret under Navnene: „Merkur Film 
Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 16.732) og „A/S 
ASA Films-Udlejningsselskab (Merkur 
Film)“ (Reg.-Nr. 17.341), har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 25. 
Marts 1942 med Ændringer senest af 28. 
Marts 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Salg af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Stats­
tidende“ eller ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Direktør Henning Munck Karmark, 
Niels Andersensvej 88, Hellerup, Direktør 
Einer Johannes Ferniss, Høstvej 24, 
Charlottenlund, Grosserer Anker Chri­
stian Tage Heegaard Nørgaard, Peter 
Bangsvej 82, København. Direktion: 
Nævnte H. M. Karmark. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
en Prokurist; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Prokurist: Anna Louise Pe­
dersen.
Register-Nr. 17.992: „A/S M o d e c o“, 
hvis Formaal er at drive Restaurations­
virksomhed i Odense. Selskabet har 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter er 
af 10. November 1943. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Fyens Stiftstidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Bestyrer Karl Sieg­
fried Sandmark, Drewsensvej 7, Odense, 
Assurandør Kristian Peder Kristiansen, 
Malermester Mathias Leonhardt Lind
Vang, begge af Esbjerg. Bestyrelse: 
Nævnte K. S. Sandmark, K. P. Kristian­
sen samt Skotøjsfabrikant Kristen Tonne- 
sen Nielsen, Esbjerg. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.993: „G r e n a a 
K o n f e k t i o n s f a b r i k  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation af og 
Handel med Manufakturvarer, Herre- og 
Damekonfektion samt Tekstilvarer af 
enhver Art. Selskabet har Hovedkontor i 
Grenaa; dets Vedtægter er af 21. Januar 
1944. Den tegnede Aktiekapitaf udgør
60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Hans Christian Jepsen, Gros­
serer Niels Kristian Kjølhede, Redaktør 
Georg Vilhelm Reimann Kjeldvig, alle af 
Grenaa, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte H. C. Jepsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.994: „Rederi -  
A k t i e s e l s k a b e t  af 17. Septem­
ber 1 9 43“, hvis Formaal er at drive 
Rederivirksomhed, Handel og hermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Odense; dets Vedtægter er af
17. September 1943. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 10.000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales senest 17. Maj 1944. Hver no­
teret Aktie giver 1 Stemme efter 6 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Fyens Tidende“ og „Fyens 
Stiftstidende“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Axel Marius Nielsen, Jernbane­
gade 4, Speditør Poul Christian Nielsen 
Trolle, Bredstedgade 18, Grosserer Jens 
Rasmussen, Kottesgade 13, alle af Odense. 
Bestyrelse: Nævnte A. M. Nielsen, P. C. N.
Trolle samt Grosserer Carl Christian Risom 
Rasmussen, Kottesgade 13, Købmand Mor­
ten Hansen, Kongensgade 27, begge af 
Odense, Direktør Jens Gustav Nielsen, 
Hjallese. Korresponderende Reder: Nævn­
te P. C. N. Trolle. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af den korresponderende Reder; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening med den korresponderende Reder.
Under 9. Maj er optaget som:
Register-Nummer 17.995: „S. L a r ­
sens M ø b e l f a b r i k  A/S“, hvis For - 
maal er Fabrikation af Møbelstel og 
Møbler. Selskabet, der tidligere har værel 
registreret under Navnet „S. Larsens Stel­
fabrik A/S“ (Reg.-Nr. 12.635), har Hoved­
kontor i Gelsted; dets Vedtægter er af
1. Juli 1933 med Ændringer senest af
2. April 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier til andre end Stif­
terne eller Claus Sophus Peter Marius 
Larsens Hustru og Børn kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved Brev. Besty­
relse: Snedker Frits Hans Jørgen Chri­
stian Larsen (Formand), Fru Marie 
Frederika Knudsen, begge af Gelsted, Fa­
briksarbejder Rasmus Christian Valde­
mar Hansen, Middelfart. Direktion: Sned­
ker Carl Gunnar Rasmussen, Gelsted. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
alene eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.996: „S. N. M e y e r 
& C o. s E f t f. A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handelsvirksomhed en gros. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 27. April 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 500.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000, 2000 og 4000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ samt ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Andreas
Theodor Andersen, Holmegaardsvej 19, 
Charlottenlund, Veksellerer Georg Alfred 
Christensen, Bredgade 56, Overretssag­
fører Johannes Kørner, Raadhusstræde 7, 
begge af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Direktør Verner 
With, Bendzvej 2, København. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.997: „A/S Popu­
lær B i l l e d  Serv i ce  (Ansco Foto  
A/S)“. Under dette Firma driver „Ansco 
Foto A/S“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil f 
henvises (Reg.-Nr. 16.814).
Register-Nummer 17.998: ,,„K e m i s k 
F a r m a c e u t i s k  Labor a t o r i um,  
K. F. L.“ A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation, herunder særlig Fremstil­
ling af Kemisk-Farmaceutiske Præpara­
ter, samt Handelsvirksomhed. Selskabet 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „„Asbi“ A/S“ (Reg.-Nr. 17.499), 
har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 8. Maj 1943 med Æn­
dringer senest af 23. Marts 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Veksellerer Preben Francis 
Maximilian Raymond Thierry, Ordrup- 
vej 62 A, Charlottenlund, Sagfører cand. j 
jur. Hans Poul Holst, Købmagergade 67, 
Ingeniør Jean Peter Allan Einar Thierry, j 
Trondhjemsgade 13, begge af København. 
Direktion: Nævnte P. F. M. R. Thierry. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren ; 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; j 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Under 10. Maj er optaget som:
Register-Nummer 17.999: ,,„P o u p e e“ 
Modehus  A/S“, hvis Formaal er Frem­
stilling af og Handel med Beklædnings- I 
genstande. Selskabet har Hovedkontor i j 
København; dets Vedtægter er af 22. j
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[Marts 1944. Den tegnede Aktiekapital ud- 
}gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
;500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
[Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
[Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ii „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Marius Kristian Jeppe­
sen, Vermlandsgade 20, „„Vital“ Industri­
røg Handels A/S“ (Reg.-Nr. 13.885), „Ol­
sen & Overgaard Træindustri A/S“ (Reg.- 
Nr. 17.389), begge af Overgaden n/V. 39, 
ialle af København. Bestyrelse: Nævnte 
!M. K. Jeppesen samt Ekspeditrice Fru 
Andersine Kirstine Kjær, Ungarnsgade 
125, Forretningsbestyrerinde Fru Mary 
Wanda Elvira Kilde, C. T. Barfoedsvej 2, 
begge af København. Selskabet tegnes af 
ito Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
lEjendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Marius Kristian Jeppe­
sen.
Under 11. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.000: „Pol l  & 
B u r g d o r f f  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel med 
Elektricitetsmaalere og dermed beslæg­
tede Maaleapparater samt Revision og Ju­
stering af Elektricitetsmaalere. Selskabet 
har Hovedkontor i Horsens; dets Vedtæg­
ter er af 11. Marts 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 180.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Bortset fra Overgang ved 
Arv kan Aktierne kun overdrages med 
Bestyrelsens Samtykke. Ved Salg af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret, 
jfr. i det hele de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Ingeniør Raimund Paul Anton 
Friederich Poll, Ingeniør Christoph Burg- 
dorff, Driftsleder Niels Christian Schmidt, 
alle af Horsens, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte R. P. A. F. 
Poll, C. Burgdorff. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.001: „L y s i t a n 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel og
Industri. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 31. 
Marts 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 45.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
enhver Overdragelse af Aktier — saavel 
frivillig som tvungen — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 6 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Fritz Bil­
low Nielsen, Urbansgade 2, Fru Lizzie 
Bülow Martens-Petersen, Rentemestervej 
84, Driftskontrollør Eggert Niels Ludvig 
Andersen, Reberbanegade 45, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 13. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.002: „A/S P r o ­
vin  u a“, hvis Formaal er at købe og 
sælge faste Ejendomme og Pantebreve, 
navnlig i Kommission, drive Byggevirk­
somhed, Prioritering af Ejendomme og 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Aktieselskabet Lund & Peetz“ 
(Reg.-Nr. 17.481) har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 6. Maj 1943 
med Ændringer senest af 15. Marts 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. eller 
Mangefold deraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Murermester Josef Grecian 
Andrzejczak, Fru Kazimirska (kaldet Ka­
ren) Andrzejczak, begge af Knapstrupvej 
19, København, Grosserer Iver Hagemann 
Hasselbalch, LI. Strandvej 30, Hellerup. 
Direktion: Nævnte J. G. Andrzejczak. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.003: „Aarhus  
S h i p p i n g  C o mp a n y  A/S“, hvis
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Formaal er Befragtning, Spedition, Ste­
vedorevirksomhed, Agentur, Handel og 
anden i Forbindelse hermed staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtægter er af 7. Marts 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Skibsreder Ole In­
gemann Peter Larsen, Kystvej 27, Skibs­
reder Ejnar Nygaard, Risskov, Prokurist 
Poul Erik Nørholt, Dr. Margrethesvej 27, 
alle af Aarhus, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte P. E. Nørholt. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med en Direktør eller 
af den samlede Bestyrelse.
Under 15. Maj er optaget som:
Register-Nr. 18.004: „A/S V i n t a“, hvis 
Formaal er at drive Kommissions- & 
Agenturforretning, købe og sælge Grunde, 
assistere ved Byggeforetagender, udstede 
Panteobligationer m. v. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Nav­
nene: „Aktieselskabet Den blaa Butik i 
Istedgade“ (Reg.-Nr. 11.592), „A/S Den 
blaa Butik paa Frederikssundsvejen“ 
(Reg.-Nr. 12.329) og „A/S Vistra“ (Reg.- 
Nr. 13.145) har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 22. Februar 1932 med 
Ændringer senest af 19. April 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 12.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 300 og 600 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 1 Maa- 
neds Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Repræsentant Knud Bærent - 
zen, Svinget 7, Fru Elfrida Emilie Olsen, 
Enghavevej 63, Repræsentant Kaj Gnatt, 
Havnegade 47, alle af København. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: El­
frida Emilie Olsen.
Under 17. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.005: „At las R a- 
d i o A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Aalborg; 
dets Vedtægter er af 16. Oktober 1943. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 15.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Aalborg Stiftstidende“ og „Aalborg 
x\mtstidende“. Selskabets Stiftere er: Fa­
brikant Johannes Pedersen, Apollovej 7, 
Direktør Carl Bernhard Nielsen, Strand­
boulevard 118, begge af København, Bog­
handler Marinus Ojgaard, Parkvej 4, alle 
af Aalborg, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte J. Pedersen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.006: „U 11 e r u p 
Mej er i  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Mejerivirksomhed, Fabrikation af Oste 
samt dermed beslægtede Artikler. Selska­
bet har Hovedkontor i Fjeldsted-Harn- 
drup Kommune; dets Vedtægter er af 7. 
Maj 1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 
2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Mejeriejer Esper 
Boel, Lundby Mejeri pr. Nr. Alslev, Afde­
lingschef Jeppe Christian Boel, Tomme- 
rup, Mejeriejer Marius Boel, Marslev, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte J. C. Boel. Selskabet tegnes af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Halvdelen af Be­
styrelsens Medlemmer i Forening eller, af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør.
Register-Nummer 18.007: „A/S Dansk  
L æd e r e x p o r t  C o.“, hvis Formaal er 
at drive Handelsvirksomhed, særlig med 
Henblik paa Eksport af garvede Skind.
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iSelskabet har Hovedkontor i København; 
»dets Vedtægter er af 10. Februar og 21.
L April 1944. Den tegnede Aktiekapital ud- 
I gør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 250, 500 
i.og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noterings- 
titid. Aktierne lyder paa Navn. Ved enhver 
»Overdragelse af Aktier — saavel frivillig 
iisom tvungen — bortset fra Overgang til 
«en Aktionærs Enke eller Livsarvinger — 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
>de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be- 
ikendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di- 
ireklør Waldemar Carl Roar Lyth, Strib, 
'Grosserer Hans Hoelgaard Nielsen, Grum­
strupsvej 17, Hellerup, Sagførerfuldmæg­
tig, cand, jur. Palle Hvass Dige, Mikkel - 
bryggersgade 10, København, der tillige 
iudgør Bestyrelsen. Adm. Direktør: Nævn­
te H. Hoelgaard Nielsen. Selskabet tegnes 
af den adm. Direktør eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.008: „N o r d 1 u n- 
d es B o g t r y k k e r i  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Bogtrykkerivirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 16. Februar 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer — bortset 
fra Overgang til .en Aktionærs Ægtefælle 
eller Livsarvinger — har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Bogtrykker Carl Volmer Nord­
lunde, Duntzfelts Allé 14, Hellerup, Pro­
kurist Ejnar Philip, C. J. Brandtsvej 16, 
Stud. jur. Carl Jørgen Adamsen, Kri- 
stianiagade 10, begge af København. Be­
styrelse: Nævnte C. V. Nordlunde, E. Phi­
lip samt Fru Lilly Doris Gabriel Nord­
lunde, Duntzfelts Allé 14, Hellerup. Di­
rektion: Nævnte C. V. Nordlunde. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Direktøren alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsen og Direktøren i 
Forening. Prokura er meddelt Carl Vol­
mer Nordlunde og Ejnar Philip hver for 
sig.
Under 19. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.009: „T r i a Ko­
l o n i a l  Va r e h u s  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel med Kolonialvarer og 
dermed beslægtede Varer. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 15. Marts 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Bestyrer Arne Peter Børge 
Rasmussen, Schleppegrellsgade 3, Be­
styrer Preben Naundrup Thøfner, Stille- 
dal 26 A, Kommis Thorvald Anker Ther- 
kildsen, Tagensvej 249, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. P. B. Rasmussen. Selskabet 
tegnes af Direktøren eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Under 20. Maj er optaget som:
Register-Nr. 18.010: „Sven Ol sens  
D e n t a l l a b o r a t o r i u m  A/S“, hvis 
Formaal er at udføre tandtekniske Ar­
bejder for Tandlæger og at fremstille Ar­
tikler til Brug ved Udførelsen af tandtek­
niske Arbejder. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: 
„Kredo - Laboratoriet, A/S“ (Reg.-Nr. 
16.629) har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 30. September 1941 
med Ændringer senest af 17. April 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse og 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Tandtekniker Sven Martin Ol­
sen (Formand), Tandtekniker Finn Anton 
Abel Olsen, Køkkenchef Ejnar Laurits 
Olsen, alle af Vennemindevej 72, Køben­
havn. Direktion: Nævnte S. M. Olsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af Direktøren.
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Register-Nummer 18.011: „A/S Søn­
derborg J e r n - F o r r e t n i n  g“, hvis 
Formaal er at drive Handel. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „A/S Sønderborg Jernforretning“ 
(Reg.-Nr. 8285), har Hovedkontor i Søn­
derborg; dets Vedtægter er af 18. Oktober 
1926 med Ændringer senest af 23. Marts 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500, 
1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ­
rer har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 2 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Arkitekt Hol­
ger Mundt, Malermester Jacob Jacobsen, 
Kontorchef, cand. jur. Svend Erik Visse, 
alle af Sønderborg. Direktion: Forret­
ningsfører Axel Hansen, Sønderborg. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen: 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt Axel Hansen.
Register-Nummer 18.012: „Akt i ese l ­
skabet  F a b r i k e n  Ka l  u“, hvis For­
maal er at drive Handel en detail og Fa­
brikation og anden i Forbindelse hermed 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter ei 
af 27. December 1943 og 2. Maj 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlings'ke Tidende“ eller 
ved Brev. Selskabets Stiftere er: Murer­
mester Niels Martin Hansen, Kildegaards- 
vænget 8, Hellerup, Fabrikant Kaj Iwan 
Lund, Damhus Boulevard 88, Sagfører 
Viggo Christian Olsen, Gudenaavej 11, 
begge af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte K. I. 
Lund. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Direktøren.
Register-Nummer 18.013: „A/S T r o f ­
f t  C h o k o l a d e -  og S u k k e r v a r e ­
fa b r i k“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation af og Handel med Chokolade- 
og Sukkervarer og lign. Artikler. Selska­
bet har Hovedkontor paa Frederiksberg; 
dets Vedtægter er af 2. Marts 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 52.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ekspeditionssekre­
tær Esbern Tage Ring Wieth-Knudsen, 
Rygaards Allé 8, Hellerup, Civilingeniør 
Hubert Ernst Itlef Schweitzer, C. F. 
Richsvej 22, Fabrikant Olaf Roar Folken- 
berg, Drosselvej 54, begge af København, 
Civilingeniør Poul Otto Langballe, Vi­
rum, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte O. R. Folkenberg. Selskabet 
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør.
Under 22. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.014: „A m t a t h o r 
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tionsvirksomhed, herunder navnlig Frem­
stilling af visse Staalmøbler og Trævarer. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 17. April 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Povl Tage 
Jensen, Australiensvej 17, Grosserer Amdi 
Marius Poulsen Sørensen, GI. Kongevej 
102, Mekaniker Thorkild Mouritsen, Drejø- 
gade 4, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte P. T. 
Jensen. Selskabet tegnes af en Direktør 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 24. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.015: „A/S Aar-  
husegnens  Moster  i“, hvis Formaal 
er at drive Mostfabrikation og eventuel
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sanden Fabrikation. Selskabet har Hoved- 
lkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 23. 
1 September og 27. December 1943. Den teg- 
mede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for- 
I delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
rkapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- 
[ beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak- 
Ütierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Aarhus 
! Stiftstidende“ samt ved Brev til de note­
rede Aktionærer. Selskabets Stiftere er: 
'Grosserer Hans Carl Cramer Frølich, 
Havnegade 4, Assurandør Rasmus Alfred 
Albertsen, Ingerslev Boulevard 19, Elek­
triker Erik Albertsen, Otto Rudsgade 36, 
alle af Aarhus, Maskinmester Jens Marius 
Hansen Brinkløv, Strib, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand og Næstformand i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.016: „A/S Hol te  
K u l k o m p a g n i  (A/S A l f r e d  Pe­
dersen & C o.)“. Under dette Firma dri­
ver „A/S Alfred Pedersen & Co.“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
16.394).
Under 25. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.017: „A/S Over ­
gades Ka f f e b a  r“, hvis Formaal er at 
drive Restaurationsvirksomhed i Odense. 
Selskabet har Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtægter er af 23. Februar 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.500 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Fyens Stiftstidende“. Selskabets Stiftere 
er: Købmand Niels Børge Jensen, Skib­
husvej 125, Bestyrer Hagbard Pedersen, 
Overgade 18, Revisor Kai Grundtmann 
Holm, Toves Allé 8, Fruens Bøge, alle al 
Odense, Bagermester Tage Grønborg Kri­
stensen, Vestre Allé 28, Aalborg. Besty­
relse: Nævnte N. B. Jensen, H. Pedersen, 
K. G. Holm. Direktion: Nævnte H. Peder­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 26. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.018: „Ingeniør-  
S a m m e n s l u t n i n g e n s  E j e n-
d o ms akt i e s e l s kab Domu s Te c h -  
n i c a“, hvis Formaal er at opføre eller 
paa anden Maade erhverve fast Ejendom 
samt at udnytte saadan Ejendom ved Ud­
lejning. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 13. Januar 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
41.000 Kr., hvoraf 40.000 Kr. A-Aktier, 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr., og 1000 Kr. 
B-Aktier, fordelt i Aktier paa 100 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme, jfr. iøv- 
rigt de i Vedtægternes §§ 5, 8 og 10 givne 
Regler. Aktierne lyder paa Navn. A-Ak- 
tierne, der er tegnet af Ingeniør-Sammen­
slutningen, kan ikke afhændes. Overdra­
gelse af B-Aktier — bortset fra Overgang 
til Medlemmer af Ingeniør-Sammenslut­
ningen — kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke, jfr. de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i Ingeniør-Sammenslutningens Tids­
skrift: „Ingeniør- og Bygningsvæsen“ el­
ler ved Brev. Selskabets Stiftere er: Inge­
niør Kaj Sophus Christensen, C. F. Richs- 
vej 101 C, Ingeniør-Sammenslutningen, 
Hammerichsgade 14, begge af København, 
Ingeniør Einar Rise, Ordrupvej 98 B, 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte K. S. 
Christensen (Formand), E. Rise samt 
Ingeniør Jørgen Anton Frederik Chri­
stensen, Odense, Direktør Peder Nielsen, 
Brønderslev, Ingeniør Thorvald Kragh- 
Miiller, Moltkesvej 23, Højesteretssagfører 
Kjeld Tage Rørdam, Ved Stranden 18, 
Ingeniør Oliver Sandberg, Øster Farimags- 
gade 95, alle af København. Direktion: 
Kontorchef, Ingeniør Eli Søren Peter Lar­
sen, Kastrupvej 185, København. Selskabet 
tegnes af Direktøren i Forening med Be­
styrelsens Formand eller to Medlemmer 
af Bestyrelsen eller af Bestyrelsens For­
mand i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Ændringer.
U n d e r  27. A p r i l  1 9 H  e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t:
Register-Nr. 1544: „R i i s &  Dreyer ,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Med­
lem af Bestyrelsen E. Harboe er afgaaet 
ved Døden. Departementschef Julius 
Washington Wilcke, Amaliegade 32, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2570: „De Lo 1-
l ä n d - F a l s t e r s k e  V e n s t r e ­
blade,  Ak t i e s e l s k a b  af 1914“ af 
Nykøbing/F. J. V. G. Jensen er fratraadt 
som Bestyrelsens Formand. Medlem af 
Bestyrelsen T. Belling er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 2588: „Nordisk  
D r o g e  - & K e m i k a l i e f o r r e t ­
ning, A k t i e s e l s k a b  (Northern  
Drug - and C h e m i c a l  Company  
L t d)“ af København. Under 29. Decem­
ber 1943 og 11. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 400.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000 og 
4000 Kr.
Register-Nummer 3680: „K j ø b e n- 
havns T e l e f o n  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Bestyrelsesmedlemmerne 
K. Møller, V. Poulsen og C. F. Sørensen 
er afgaaet ved Døden. Telefondirektør. 
Civilingeniør Carl Richard Michelsen. 
Henningsens Allé 25, Hellerup (valgt af 
Selskabets Aktionærer), Kst. Departe­
mentschef Einar Dige, Amagerfælledvej 
30, København (valgt af Ministeriel 
for offentlige Arbejder (nu Trafikministe­
riet)), Expeditionssekretær Gustav Engel- 
brecht Teisen, Christiansholmsvej 21. 
Klampenborg (valgt af Trafikministeriet), 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5444: „ Akt i ese l ­
skabet  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a ­
ge r i i V e j 1 e“ af Vejle. N. P. Jensen er 
udtraadt af, og Maskinarbejder Johannes 
Laurits Carl Hansen, Vejle, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5708: „Haders­
lebe ner Cred i t bank ,  A n d e l s ­
se l skab med begrænset  A n ­
svar“ af Haderslev. Medlem af Bestyrel­
sen D. H. Tams er afgaaet ved Døden. M.
N. Madsen, L. H. Moll er udtraadt af, og 
Gaardejer Hans Lassen, Sønder Vilstrup, 
Fabrikant Carl Jacobsen Engel, Handels­
gartner Carl Schmidt Paulsen, begge af 
Haderslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6511: „Akt i ese l ­
skabet  Sophus  Petersen,  Stø­
b e g o d s f o r r e t n i n g “ af Aalborg. Un­
der 26. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 6849: „Dansk Il t­
cent ra l  A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen N. Hede Nielsen er afgaaet 
ved Døden. Direktør Ejgil Hede Nielsen, 
Horsens, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.682: „Hede Nie l ­
sens F ab r i kker ,  Ak t i es e l s ka b“ 
af Horsens. Under 16. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand eller af en 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. Bestyrelsens Formand N. Hede 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Medlem af 
Direktionen O. Hede Nielsen er indtraadt 
i Bestyrelsen og valgt til dennes Formand.
Register-Nr. 13.131: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  E m a n u e l  Jen­
sen & H. S c h u m a c h e r “ af Frede­
riksberg. Under 31. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at udnytte de Selskabet til­
hørende faste Ejendomme ved Bebyg­
gelse eller paa anden Maade at foretage 
Ejendomskøb eller anden Kapitalinveste­
ring.
Register-Nummer 13.691: „Akt i ese l ­
skabet  H u r u p  Je r ns t øbe r i  og 
M a s k i n f a b r i k  i L i k v i d a t i o n “ af 
Hurup. Efter Proklama i „Statstidende“ 
for 12. Juni, 13. Juli og 13. August 1942 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 16.616: „G y 1 d i n g 
Sørensen A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Herning. Under 16. April 1944 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Hans Richard Brøcker, Skive. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
a f  Likvidator alene.
Register-Nummer 16.762: „Akt i ese l ­
skabet  Hagen & S iever tse  n“ af 
Odense. Under 20. Marts 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 360.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 720.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Under 28. April:
Register-Uummer 1084: „Akt i ese l ­
skabet  De For enede  T r æs k o f a ­
br ik  e r“ af København. Under 30. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 180.000 Kr. 
Friaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 3.000.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 90 Dages Noterings­
tid.
Register-Nummer 1964: „Smith & 
Co. (Akt iese l skab)“ af Odense. Be-
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styrelsens Formand og Direktør M. Røds- 
gaard er afgaaet ved Døden. Medlem af 
Bestyrelsen O. E. Jacobsen samt Proku- 
. rist Karl Vilhelm Nielsen, Hasselvængel 
: 4, Odense, er indtraadt i Direktionen. 
Medlem af Bestyrelsen: L. J. N. Bech er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 4006: „Akt ie s e 1- 
skabet  G y l d e n d a l “ af Lihme Sogn. 
Bestyrelsens Formand og Direktør O. C. 
Christensen er afgaaet ved Døden. Fru 
Karen Christensen, Lihme, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen O. F. 
Jensen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 6229: „Akt i ese l ­
skabet  B r ø n d e r s l e v  A u t o g a r a ­
ger i L i k v i d a t i o n “ af Brønderslev. 
Under 21. Marts 1944 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Cigarhandler 
Søren Henriksen, Sagfører Svend Sanvig. 
begge af Brønderslev. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening.
Register-Nummer 9747: „H. Poul sen  
& Co., A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Under 27. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 600.000 Kr. indbetalt ved Konverte- 
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital ; 
udgør herefter 900.000 Kr. fuldt indbetalt, j 
dels kontant, dels paa anden Maade, for- ; 
delt i Aktier paa 5000 og 10.000 Kr. Hvert ' 
Aktiebeløb paa 10.000 Kr. giver en Stem­
me. Selskabet tegnes af Direktøren i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eile: 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmei 
af Bestyrelsen i Forening. Højesterets 
sagfører Hans Henrik Marcelius Bruun, j 
Bredgade 38, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Prokura er meddelt Kristen 
Steen Kristensen og Peter Jensen i For- | 
ening eller hver for sig i Forening med 
Direktøren.
Register-Nummer 11.379: „ Akt i ese l ­
skabet  Rober t  N i e l sens  Ma­
s k i n f a b r i k “ af København. Bestyrel­
sens Formand N. P. Nielsen er afgaaet 
ved Døden. Fru Else Margrethe Nielsen, 
Vallensbæk pr. Glostrup, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen R. A. 
Nielsen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 12.056: „H o r n s y 1 d 
K ø b m a n d s g a a r d  A/S“ af Nebsager- 
Bjerre Kommune. J. Jepsen er udtraadt 
af, og Fiskeeksportør Herluf Sørensen
Løth, Hirtshals, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.929: „J. P. A x e l­
se n & Co. A/S „ V i nkæl dere  n““ af 
Slagelse. Under 23. Februar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 35.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 105.000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nummer 14.687: „Ringsted  
C e m e n t v a r e f a b r i k  og Tø  m- 
mer hande l  A/S“ af Ringsted. Medlem 
af Bestyrelsen N. W. Hansen er afgaaet 
ved Døden. Forpagter Peter Rikard Han­




Register-Nummer 11.004: „A/S Matr.  
N r. 2 1 5 8, 2 1 5 9, 2 161 og 2162 af 
Staden K ø b e n h a v n s  udenbys  
K 1 æ d e b o K v a r t e r “ af København.
S. J. Abrahamsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Jørgen Hector Cold, 
Nørregade 13, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.545: „A/S J u n ­
ckers Sav v ær k“ af Køge. Under 28. 
Februar 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navnene: „A/S Køge Parketfabrik 
(A/S Junckers Savværk)“ (Reg.-Nr. 
17.970) og „A/S Køge Savværk (A/S Jun­
ckers Savværk) (Reg.-Nr. 17.971).
Register-Nr. 12.158: „A r a k o (Arbej ­
d e r n e s  R a d i o  K o o p e r a t i o n )  
A. m. b. A.“ af Frederiksberg. Under 1. 
Marts 1943 og 27. Februar 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Andelskapitalen 
er udvidet med 2250 Kr. Den tegnede An­
delskapital udgør herefter 102.250 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.275: „ E j e n d o m s ­
akt i es e l s ka be t  L u n d t o f t e h u s “ 
af København. Under 23. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.000 Kr., hvor­
af 14.400 Kr. er indbetalt ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 45.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Aktie­
kapitalen er fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ver 1 Stemme.
Register-Nummer 13.307: „ A d m i n i ­
s t r a t i o n s s e l s k a b e t  af  3 1/12
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1 9 3 4 A/S“ af København. Under 20. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — j 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Fru Edith Addi Simonsen, Strand­
vej 221, Charlottenlund, Læge Carlo Svend 
Aage Cornelius Torrens, Classensgade 70, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.273: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  af 2 4. Septem­
ber 19 3 6“ af København. Under 30. De­
cember 1943 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
68.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 183.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 14.714: „A/S Bleg­
damsvænget“ af Køge. Under 28. Fe­
bruar 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 20.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.526: „Akt i ese l ­
s k a b e t  F i s k e m e l s f a b r i k e n  
N o r d j y l l a n d “ af Skagen. Under 7. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
120.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 360.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 17.323: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 18ø og 19an af 
B u d d i n g e“ af København. Den tegnede 
Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 1. Maj:
Register-Nummer 817: „Akt i ese l ­
skabet  Ve s t e r b r o  T r æ l a s t h a n ­
del, A a r h u s “ af Aarhus. Under 28. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 1705: „Akt i ese l ­
skabet  H i l l e r ø d  L a n d b o b a n k “ 
af Hillerød. Selskabets Direktør V. Sti- 
gaard er afgaaet ved Døden. Niels Edvard 
Nilsson, Hillerød, er tiltraadt som Direk­
tør og fratraadt som Prokurist. Svend 
Magnus Winther Raphaelsen er tiltraadt 
som Prokurist.
Register-Nummer 4017: „ Banken f or  
F r e d e r i k s v æ r k  og Omegn A k ­
t i e s e l s kab “ af Frederiksværk. Ved­
rørende Filialen i Hundested: Den B. D.
J. E. Groth meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Robert Helge 
Hansen i Forening med tidligere anmeldte
Jens Alfred Vinge eller med et Medlem af 
Bestyrelsen eller Direktøren.
Register-Nummer 4130: „Akt iesel ­
skabet  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
bager i  for V o r d i n g b o r g  og O m- 
e g n“ af Vordingborg. Bestyrelsens For­
mand H. P. Henriksen er afgaaet ved Dø­
den. Maskinarbejder Tage Larsen, Vor­
dingborg, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen L. V. Nielsen er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 4453: „Se j l sk i bs­
s e l s k a b e t  3 mst.  S k o n n e r t  
„Noah“ (A k t i e s e 1 s k a b)“ af Troen­
se. Efter Vedtægtsændringen af 9. Novem­
ber 1931 jfr. Registreringen af 30. April 
1932 tegnes Selskabet — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den bestyrende Reder alene eller af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Medlem af Bestyrelsen J. D. Carlsen er af­
gaaet ved Døden. J. E. M. Jørgensen er 
udtraadt af, og Dampskibsfører Arendt 
Johan Victor Petersen, Svendborg, Skibs­
fører Karl Kristian Johannes Pedersen, 
Thurø pr. Svendborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7689: „Thy lands  
Bank A k t i e s e l s k a b “ af Hurup 
Kommune. Medlem af Bestyrelsen P. N. 
Pedersen er afgaaet ved Døden. H. D. H. 
Liitzhøft er udtraadt af, og Forpagter Fol­
mer Christian Eske Liitzhøft, Tandrup 
Hovedgaard pr. Bedsted St., Uddeler Sal­
mon Sørensen, Hurup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9865: „Akt i ese l ­
skabet  „V es ter l i d  e““ af Køben­
havn. S. J. Abrahamsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Jørgen Hector Cold, 
Nørregade 13, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.542: „J a c. Boe- 
sens M u s i k f o r l a g  A/S“ af Køben­
havn. Den H. U. Glit-Jensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Den S. A. R. Jels- 
borg meddelte Prokura ændres saaledes, 
at han tegner Selskabet pr. Prokura i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.705: „A/S L. J a- 
c o b s e n“ af København. Medlem af Be­
styrelsen J. P. Jacobsen er afgaaet ved 
Døden. A. D. Jacobsen er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.839: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t D a n s k S h e l l “ af København. 
Selskabets Direktør V. A. J. Jørgensen er 
indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 16.110: „A/S af 8. 
Ok t o b e r l 9 4  0“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen J. P. Jacobsen er afgaaet 
ved Døden. Civilingeniør Rolf Drejer Ja- 
J cobsen, Ceresvej 13, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.795: „S v en d B i s- 
g a a r d - F r a n t z e n  A/S“ af Køben­
havn. Under 15. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 30.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Under 2. Maj:
Register-Nummer 297: „K o e f o e d, 
Hauberg,  Ma r s t r a n d  og Hel  weg, 
Akt i es e l s ka be t  T i t a n “ af Køben­
havn. Civilingeniør Frode Nielsen Kjems, 
Frølichsvej 34, Charlottenlund, er ind- 
traadt i Direktionen, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 1609: „Akt i ese l ­
skabet  S thyr  & K j ær “ af Køben­
havn. Under 22. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og „Statstidende“.
Register-Nummer 3138: „Nordi sk  
M a s k i n f a b r i k  A k t i e s e l s k a b “ af 
Søborg, Gladsaxe Kommune. Under 10. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
12.500 Kr. indbetalt i forskellige Værdier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør derefter
32.500 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier.
Register-Nummer 5545: „Tønder  
L a n d ma n d s b a n k  Ak t i e s e 1 s k a b“ 
af Tønder. Bestyrelsens Formand P. M. 
Toft er udtraadt af, og Boghandler Jes- 
sias Nissen Jefsen, Tønder, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen N. Pe­
tersen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 8768: „Akt i ese l ­
skabet  I k r a“ af København. Under 26. 
Januar 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
5000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 25.500 Kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren.
Register-Nr. 9830: „Aage Munks-  
gaard A/S i L i k v i d a t i o n “ af Faa- 
borg. Under 18. Marts 1944 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Landsretssagfører Ferdinand Alex­
ander Bordier, Viceinspektør Jens Søren­
sen, begge af Faaborg. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidato­
rerne i Forening.
Register-Nummer 10.120: „A/S C 1 a s- 
sensgade Nr. 7“ af København. Sel­
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 62 efter Behandling af Kø­
benhavns Skifteret.
Register-Nr. 12.301: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  M a l t a h u s  11“ af 
København. Under 27. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Medlemmer hver for 
sig; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nummer 15.286: „Akt i ese l ­
skabet  W e i c a “ af Fredericia. Under
4. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 15.321: „E. O. F a r ­
st rup A/S“ af Frederiksberg. Under 18. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Hjemsted er København.
Register-Nummer 15.460: „Akt i ese l ­
s k a b e t  G r i n d s t e d v æ r k e t “ af 
Grindsted, Jylland. Under 18. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 250.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
750.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.200: „Beton-
v a r e f a b r i k e n  S j æ l l a n d  A/S“ af 
Roskilde. Under 30. December 1943 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 100.000 Kr. indbetal! 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 200.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Selskabets Direktør: A. Beyer 
er indtraadt i 'Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.564: „A/S D a ­
to r“ af København. Under 9. Februar 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed un­
der Navn: „A/S Københavns mekaniske 
Centralfyr- og Ovnrensning (A/S Dator)“ 
(Reg.-Nr. 17.978). Selskabets Formaal er 
at drive Handel, Industri og Rederi eller 
dermed beslægtet Virksomhed, saavel i 
Ind- som Udland, samt Kapitalanlæg i 
fast Ejendom. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Hvert Aktiebeløb paa
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100 Kr. giver 1 Stemme; dog giver Aktie­
brevene Nr. 1—4 ialt 2000 Kr. ikke Stem­
meret. Bestemmelse om, at Overdragelse 
af Aktier kun kan ske ved Bestyrelsens 
Samtykke, er bortfaldet. Ved Salg af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bestyrelsens Formand S. E. Berthelsen 
samt S. H. T. Stricker-Nielsen, C. O. W. 
Larsen er udtraadt af, og Direktør Carl 
Willy Albert Friedrich Rink (Formand). 
Fjenneslevvej 22, Driftsleder Hans Poul 
Erik Mygh, Pr. Charlottesgade 35, begge 
af København, Direktør Wilhelm Aage 
Jensen, Blidah Park 10, Hellerup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Nævnte W. A. Jensen 
er tiltraadt som Forretningsfører, og der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 16.615: „Akt i ese l ­
skabet  V I E L K A “ af København. K. 
Andersen er fratraadt, og Medlem af Be­
styrelsen C. G. Vang er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nr. 16.905: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  P e d e r  H v i t -  
f e l d t ss t ræde  No. 9“ af København. 
Under 16. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidel 
med 70.000 Kr. indbetalt dels kontant, dels 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 140.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. Medlem af Bestyrelsen K. Qvor- 
trup er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 17.252: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t S t u b  II“ af Køben­
havn. Under 27. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 17.272: „M a s k i n- 
f a b r i k k e n  An d er s e n  & Co. A/S“ 
af København. Under 30. ‘Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af Direktørerne hver for sig eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse. Medlem af Bestyrelsen C. G. 
Vang er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 17.331: „A/S C. C. H.“ 
af København. Under 22. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 5000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 20.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Under 3. Maj:
Register-Nummer 1819: „Akt iesel ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„D a n i a““ af København. P. H. Heil- 
buth er udtraadt af og Prokurist Alexis 
Romain Andresen, Tuborgvej 100 A, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3659: „Akt iese l ­
skabet  Skagen K u l -  og Træ­
l a s t f o r r e t n i n g “ af Skagen. Under
29. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. S. Møller, A. Holst er udtraadt 
af og Auktionsmester, Borgmester Thomas 
Andreasen Geisnæs, Skagen, Disponent 
Lars Henrik Holst, Vesterbro 117, Aal­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3752: „Akt iese l ­
s k a b e t  R a n d e r s  K u l  Ko m-  
pagn i““ af Randers. Medlem af Besty­
relsen S. C. Sørensen er afgaaet ved Dø­
den. Bryggeridirektør Ivar Christian Wi- 
broe, Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4128: „T ømrer-  
svendenes A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. P. J. Pedersen er udtraadt af 
og Tømrer Karl Valdemar Larsen, As- 
minderødgade 15, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4585: „Akt i ese l ­
skabet  „Dansk E l e k t r i c i t e t  s- 
C o m p a g n i“ i Odense“ af Odense. 
Under 28. November 1943 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„D. E. C. Dansk Elektricitets-Compagni 
A/S“. Under 17. April 1943 er J. R. An­
dersen udtraadt af og Underdirektør 
Niels Valdemar Andersen, Langelinie 34, 
Odense, indtraadt i Bestyrelsen. Selska­
bet er overført til nyt Reg.-Nr. 17.983.
Register-Nummer 8450: „K ø b e n- 
l iavns F l øde-Is ,  Akt i ese l skab,  
K ø b e n h a v n “ af København. Under
18. April 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 8504: „P. C h r. Pe­
tersens Eftf.,  C h o k o l a d e f a b r i ­
ken E l v i r a s m i n d e  A/S“ af Aarhus. 
Under 27. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 8864: „A/S „Øster- 
! e d““ af København. Under 31. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.297: „A/S Dansk  
S p e c i a l f a b r i k  Benko“ af Køben­
havn. Under 31. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„A/S Benco“. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
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udgør herefter 500.000 Kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa 500, 1000,
10.000 og 15.000 Kr. Selskabet er overfort 
til nyt Reg.-Nr. 17.981.
Register-Nr. 11.642: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G u t e n b e r g -  
h u s“ af København. Direktør, cand. jur. 
Herbert Peter Andreas Jerichow, Helle- 
ruplunds Allé 15, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.185: „Akt i ese l ­
s k a b e t  V i k t u a l i e f o r r e t n i n ­
gen L i n d e n “ af København. A. V. 
Larsen er udtraadt af og Repræsentant 
Poul Erik Madsen, Hyltebjerg Allé 8, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.847: „Hobro Ku 1 - 
og Koks Import  A/S“ af Hobro. 
Ene-Prokura er meddelt: Hans Jacob 
Bie.
Register-Nr. 14.067: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „H ø j e  n““ af 
København. C. M. Gersvang er udtraadt 
af, og Prokurist Knud Olesen, Bellevue- 
vej 5, Klampenborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.778: „ Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. l f i  af A g g e r s ­
hv i l e  i L i k v i d a t i o  n“ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
5. Februar, 5. Marts og 5. April 1943 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 17.091: „H. C. E l le 
& C o. A/S“ af København. K. V. Holm- 
Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 4. Maj:
Register-Nummer 3855: „Akt i ese l ­
skabet  De forenede K a f f e b r æ n ­
der i er  i L i k v i d a t i o n “ af Køben 
havn. Under 19. April 1944 er Selskabe! 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Direk­
tøren er fratraadt. Til Likvidatorer ei 
valgt: Grosserer Anders Theodor Jensen.
H. G. Ørstedsvej 48 A, Landsretssagfører 
Christian Bernhard Christoffersen, Ny­
gade 4, begge af København. Selskabet teg 
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidato 
rerne i Forening.
Register-Nummer 11.027: „Leo Ma r ­
t i n - J e n s e n  A/S“ af Frederiksberg. 
Under 25. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidel 
med 75.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.154: „Akt i ese l ­
skabet  R y m a r k s g a a r d “ af Helle­
rup Gentofte Kommune. Medlem af Be­
styrelsen H. C. V. Cortsen er afgaaet ved 
Døden. Fru Ester Johanne Cortsen, Gjen- 
toftegade 101, Gentofte, er indtraadt i Be 
styrelsen.
Register-Nummer 13.251: „A/S Grøn-  
d a l s p a r k v e j e n s  Hav e by  I“ af 
København. E. Øigaard er udtraadt af, og 
Kontorchef, Fru Kitty Marie Kirstine Sø­
rensen, LI. Strandvej 18 D, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.762: „Akt i ese l ­
skabet Tomsga  a r ds husene“ af 
København. I Medfør af Vedtægternes § 2 
er der indløst Præferenceaktier til Beløb
30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 340.000 Kr., hvoraf 100.000 Kr. 
ordinære Aktier og 240.000 Kr. Præferen­
ceaktier. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 80, 400, 800 og 1000 Kr.
Register-Nr. 16.523: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H e r l ø v  Sta-  
t i o n s p a r k I I“ af København. H. Hjor- 
tenberg, A. R. Ammentorp er udtraadt af, 
og Grosserer Anders Ammentorp, Birke­
rød, Landsretssagfører Gunnar Egede Ei­
land, Vinkelager 66, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.001: „M us ikhu-  
s e t J a c. Jø rgensen  A/S i L i k v i- 
d a t i on“ af København. Den tegnede Ak­
tiekapital 50.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Under 22. April 1944 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Prokuri­
sterne er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Grosserer Jacob Jørgensen, Vester­
brogade 90, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 17.055: „E j e'n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ H e r l ø v  S t a ­
t ion s p a r k IV““ af København. A. R. 
Ammentorp er udtraadt af, og Grosserer 
Anders Ammentorp, Birkerød, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.381: „Akt i ese l ­
skabet  K ø b e n h a v n s  M u s i k f o r ­
lag“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen N. K. H. Nansig er afgaaet ved Døden. 
Fru Birthe Henriksen, Vester Farimags- 
gade 37, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 6. Maj:
Register-Nummer 286: I. C. Mode-  
weg & Søn, A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Under 11. April 1944 er Sei-
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skabets Vedtægter ændrede. Belysnings­
direktør Johannes Anders Ernest Børre- 
sen, Østerbrogade 4, København, Fabri­
kant, Dr. rer, pol. Svend Aage Heineke, 
Kerteminde, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8342: „I. K r üger  
A/S“ af København. K. A. Bloch er fra- 
traadt som Forretningsfører, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 11.239: „ E j e n d o m s ­
akt i es e l s ka be t  V o l d g a a r d e n “ 
af København. Under 11. April 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 3000 Kr. irldbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 147.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 13.275: „Sukker­
v a r e f a b r i k e n  „København“ A/S“ 
af København. Under 29. Februar og 15. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. O. E. Segato er udtraadt af og 
Postassistent Jørgen Christian Vilhelm 
Wedfall, Kronprinsesse Sofiesvej 17, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.360: „E j e n d o m s ­
a k t i es e l s ka be t  Matr.  Nr. 276 
m. f 1. Køge B y g r u n d e, Køge“ af 
Køge. Under 10. December 1943 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen 40.000 Kr. er nedskrevet med 28.000 
Ivr.; samtidig er den udvidet med 34.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 46.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 150 og 500 Kr. Hvert Aktie- 
beløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 16.864: „B. Nye-
gaard N i e l sens  B o g b i n d e r i  A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af Frederiksberg. 
Under 15. April 1944 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Gros­
serer Albert Charles Nilsson, Lykkebovej 
14, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.972: „Handels-  
A/S „L a c o 1 a““ af København. Under 
27. Februar 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Hjemsted er 
Frederiksberg. Aktiekapitalen er udvidet 
med 35.000 Kr. indbetalt dels kontant, 
dels i andre Værdier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 60.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Aktierne lyder paa Ihændehaveren.
Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Forretningsføreren benævnes 
fremtidig Direktør. Bestyrelsens Formand
N. P. A. Laursen er tiltraadt som Direk­
tør.
Under 8. Maj:
Register-Nummer 2255: „Akt i ese l ­
skabet S v o v l s y r e -  og Super ­
f o s f a t - F a b r i k e n  L i m f j o r d e n “ 
af Nørre Sundby. I Henhold til Gene­
ralforsamlingsbeslutning af 28. Marts 1944 
er samtlige Aktiver og Passiver overdraget 
til „Aktieselskabet Dansk Svovlsyre- & 
Superphosphat-Fabrik“ (Reg.-Nr. 3529), 
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 2447: „A k t i e s e 1- 
sk abet F r e d e r i c i a  Svov l s y r e -  
o g S u p e r f o s f a t - F a b r i k “ af 
Fredericia. I Henhold til Generalforsam­
lingsbeslutning af 28. Marts 1944 er samt­
lige Aktiver og Passiver overdraget til 
., Aktieselskabet Dansk Svovlsyre- & 
Superphosphat-Fabrik“ (Reg.-Nr. 3529), 
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 4043: „Akt i ese l ­
skabet Jægersborggade“ af Kø­
benhavn. A. Jensen er udtraadt af Be­
styrelsen og fratraadt som Forretnings­
fører (Direktør), Kaptajn Rolf Zimsen, 
Ellebjergvej 2, Kobenhavn, er indtraadt i 
Bestyrelsen og tiltraadt som Forretnings­
fører (Direktør).
Register-Nr. 5247: „A/S S c a n i a -  
Vab i s  & R a a d v a d d a m “, af Frede­
riksberg. Under 29. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9096: „Akt i ese l ­
skabet  „M a r s k e n s b o““ af Køben­
havn. A. Jensen er udtraadt af Bestyrel­
sen og fratraadt som Forretningsfører 
(Direktør), Kaptajn Rolf Zimsen, Elle­
bjergvej 2, København, er indtraadt i Be­
styrelsen og tiltraadt som Forretnings­
fører (Direktør).
Register-Nummer 9336: „Akt i ese l ­
skabet  Nakskov  S i l o p a k h u s “ 
af Nakskov. Under 18. Februar 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie-
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kapitalen er udvidet med 50.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9386: „Akt i ese l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
B i s p e n s b o“ af København. A. Jen­
sen er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Forretningsfører (Direktør), 
Kaptajn Rolf Zimsen, Ellebjergvej 2, Ko­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og til - 
traadt som Forretningsforer (Direktør).
Register-Nummer 9466: „A/S S v a ne­
in o 11 e g a a r d e n“ af København. Un­
der 31. Marts 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 125.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 350.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 9871: „Akt i ese l ­
skabet  S c a n i a d a m“ af Frederiks­
berg. Under 29. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.345: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S l a n g e r u p -  
g a d e Nr. 15 m. f 1. i L i k v i d a t i o n“ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 3. Februar, 3. Marts og 3. April 
1943 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummre 16.899: „N o r r e- 
depotet  A/S“ af København. Under 7. 
Juni 1943 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. E. M. Hansen er fratraadt og Med­
lem af Bestyrelsen H. M. Hansen er til - 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 17.341: „A/S AS A 
F i l m s - U d l e j n i n g s s e l s k a b  
(Merkur  F i l  m)“ af Kobenhavn. Un­
der 28. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „A/S 
ASA Filmudlejning“. T. H. C. A. F. 
Bitsch, T. V. Nørgaard er udtraadt af, og 
Grosserer Anker Christian Tage Hee- 
gaard Nørgaard, Peter Bangsvej 82, Kø- 
lænhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Anna 
Louise Pedersen er tiltraadt som Pro­
kurist. Selskabet er overfort til nyt Reg.- 
Nr. 17.991.
Under 9. Maj:
Register-Nummer 253: „ A k t i e s e l ­
skabet  E j e n d o m m e n  Palægade  
2-4 (M a t r. Nr. 374 S t. A n n æ Øster  
Kvar t e  r)“ af København. Under 24.
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive 
Ejendommen Matr. Nr. 374 Set. Annæ 
Øster Kvarter, Gade Nr. 2-4 i Palægade i 
København samt Financiering.
Register-Nummer 284: „ A k t i e s e l ­
skabet  „V ø 1 u n d““ af København. 
Den A. M. Nielsen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 3772: „Akt i ese l ­
skabet  Banken  for Arden og 
Orne gn“ af St. Arden Sogn. Gaardejer 
Andreas Uhrenholt, Brøndbjerg pr. Ar­
den, er tiltraadt som Bestyrelsessuppleanl.
Register-Nummer 4037: „ E j en d o ms ­
a k t i e s e l s k a b e t  „M o 1 1 e g a a r- 
d e n““ af Kalundborg. Under 25. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
80.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Register-Nummer 11.163: „A r b e j-
dernes An d e l s - B o l i g f o r e n i n g s  
M a l e r a f d e l i n g  A/S“ af København.
F. Trier er udtraadt af og Landsretssag­
fører Valdemar Marius Christian Eric 
Simon Marinus Karmark Ronsted, Hoved­
vagtsgade 2, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.041: „ Akt i ese l ­
skabet  C. W. B.“ af København. J. E. 
Jacobsen er udtraadt af og Sagfører Paul 
Henri Andersen, Nv Vestergade 17, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.157: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T o m s g a a r -  
d e n I I“ af København. A. B. B. Saltorp 
er fratraadt som Bestyrelsens Formand.
H. T. A. Piper, B. B. Lund er udtraadt af 
og Direktør Gunnar Ingemann Michaelsen 
(Formand), Jægersborg Allé 39, Charlot- 
tenlund, Landsretssagfører Arno Boserup, 
GI. Mønt 2, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.578: „A/S „B r a- 
v o u r“ I n d u s t r i -  og H a n d e l s ­
se l skab“ af Frederiksberg. Under 29. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 Kr., hvoraf 13.500 Kr. A-Aktier og 
1500 Kr. B-Aktier. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 50.000 Kr., hvoraf
44.000 Kr. A-Aktier og 6000 Kr. B-Aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.635: „S. L a r ­
sens S t e l f a b r i k  A/S“ af Gelsted. 
Under 2. April 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „S.
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Larsens Møbelfabrik A/S“. Selskabets 
Formaal er Fabrikation af Møbelstel og 
Møbler. E. J. A. Hansen er udtraadt af, 
og Fru Marie Frederika Knudsen, Gel­
sted, er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabel 
er overført til nyt Reg.-Nr. 17.995.
Register-Nummer 13.979: „H. P. L i l ­
l e l und  A/S“ af København. A. J. Olsen 
er udtraadt af Bestyrelsen og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 14.022: „ E j e n d o m s -  
ak t i ese l skabe t  „S upr a““ af Kø­
benhavn. C. P. J. Madsen er udtraadt al 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.743: „Akt i ese l ­
skabet  T a a s t r u p  Parketstav-  
f a b r i k “ af Taastrup. Under 16. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 46.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 1000 og 2000 Kr.
Register-Nr. 15.747: „E j e n d o m s- 
akt i es e l s ka be t  S v e d a n i a “ af 
København. A. K. Wilton er udtraadt af. 
og Landsretssagfører Svend Aage Mengel. 
Døckerslundsvej 4 A, Odense, er indtraad! 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.814: „A n s c o Foto  
A/S“ af København. Under 19. Februai 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed undei 
Navn: „A/S Populær Billed Service (An- 
sco Foto A/S)“ (Reg.-Nr. 17.997). Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.000 Kr., ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 25.000 
Ivr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. A. G. Riise er udtraadt af. 
og Fru Dagny Maegaard Tranberg An­
dersen, Frederiksberg Allé 5, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.499: „A s b i A/S“ 
af København. Den tegnede Aktiekapital
10.000 Kr. er fuldt indbetalt. Under 23. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „„Kemisk Far­
maceutisk Laboratorium, K. F. L.“ A/S“. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
40.000 Kr., fuldt indbetalt. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Selskabet tegnes af 
lo Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. B. Is- 
hoi er udtraadt af'Bestyrelsen og fratraadt
som Direktør. Ingeniør Jean Peter Allan 
Einar Thierry, Trondhjemsgade 13, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen P. F. M. R. Thierry er 
tiltraadt som Direktør. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 17.998.
Register-Nummer 17.782: „A/S Inve­
s t e r i n g s - K o m p a g n i e t  Agra“ af 
København. Under 4. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 650.000 Kr. B-Aktier 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
I. 000.000 Kr., hvoraf 100.000 Kr. A-Aktier 
fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. og
900.000 Kr. B-Aktier fordelt i Aktier paa 
5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 17.888: „Akt i ese l ­
skabet  M a s t e r - B u i l d i n g  Com­
pany“ af København. J. M. Simonsen, E.
J. Hansen, E. I. Christensen er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Kay Dyhr, Ny­
torv 19, Direktør Asger Vagn Nielsen, 
Tordenskjoldsgade 25, begge af Køben­
havn, Prokurist Viggo Eduard Kraunsøe, 
Baune Allé 7 A, Lyngby, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den E. J. Hansen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Under 10. Maj:
Register-Nummer 2801: „C. M. Hess’ 
F a b r i k k e r ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Vejle. Under 22. April 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2852: „Akt i ese l ­
skabet  „Otto Arbo e“, Tømrer-  
o g E n t r e p r e n ø r f o r r e t n i n g “ 
af Frederiksberg. Under 24. Marts 1944 
or Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4477: „Akt i ese l ­
skabet Ikve m“ af København. Med­
ern af Bestyrelsen P. Glindemann er 
valgt til Bestyrelsens Formand. Ene- 
Prokura er meddelt: Vilhelm Christian 
Hornemann.
Register-Nummer 5071: „Akt i ese l ­
skabet Det S ø n d e r j y s k e  Kom-  
p a g n i“ af Aabenraa. Bestyrelsens Næst­
formand C. Hollensen er udtraadt af Be­
dyrelsen. Medlem af Bestyrelsen J. C. 
From er valgt til Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 5221: „Akt i ese l ­
skabet  E j e n d o m m e n  Stenga­
den Nr. 2 0“ af København. N. V. Jen­
sen, C. E. A. Jensen, K. D. Langballe er
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udtraadt af og Mægler Olaf Christian 
Cloos, Fru Gudrun Flett Cloos, begge af 
Vesterbrogade 19, Fru Edele Helga 
Kjærulff, Vester Søgade 74, alle af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte O. C. Cloos er tiltraadt som For­
retningsfører.
Register-Nummer 8008: „Ejendoms-  
A k t i e s e l s k a b e t  Matr.  Nr. 17nd 
af  G j e n t o f t e  By,  H e l l e r u p  
Sogn“ af Hellerup. Under 21. Marts 
1944 er det besluttet jfr. Aktieselskabs­
lovens § 70 at overdrage Selskabets Ak­
tiver og Passiver til „Aktieselskabet Matr. 
Nr. 17 nf af Gjentofte By, Hellerup Sogn“ 
(Reg.-Nr. 8494).
Register-Nummer 9313: „G. E i nar s -  
son, A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a ­
t ion“ af Bramminge. Efter Proklama i 
Statstidende for 18. Maj, 19. Juni og 19. 
Juli 1943 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.917: „A/S Nø r r e ­
sundby  Byggese l skab  af 13. 
A p r i l  i 9 3 4“ af Nørresundby. S. C. V. 
Nielsen er fratraadt som Bestyrelsens 
Formand. Medlem af Bestyrelsen N. 
Neldemand er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 13.370: „ Akt i ese l ­
skabet  W ø l d i k e s  Ke mi s k e  F a ­
b r i k “ af København. Ene-Prokura er 
meddelt: Carlo Duzaine-Hansen.
Register-Nummer 13.870: „ K ø b e n ­
havns T r y k l u f t  Serv i ce  A/S“ al 
København. Under 15. Marts 1944 ei 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør alene; ved 
Afhamdelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Medlem 
af Bestyrelsen E. V. L. Granzow er til­
traadt som Direktør.
Register-Nr. 14.433: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S y s t e m h u -  
s e I“ af København. Under 28. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.121: „H. Lys-
d a 1 A/S“ af København. R. A. H. Høg- 
Petersen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.362: „Helge L i n d ­
bar  t h Ni e l sen  A/S“ af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Carl Robert 
Pedersen.
Register-Nr. 16.708: „Axel  E r i k ­
sen &  Co. A/S“ af København. Under 
4. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.710: „P a p i r- 
akt i ese l skabe t  Sapa“ af Odense. 
Prokurist Dan Ove Christensen Hansen, 
Hunderupvej 155, Odense, er tiltraadt som 
Direktør, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet.
Register-Nr. 17.026: „E j e n d o m s- 
i k t i e s e l s k a b e t  B l o m s t e r ­
vænget 6 7 - 105“ af København. Den 
legnede Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt 
indbetalt dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 17.130: „A/S Svend­
bor g S k i b s v æ r f t s  B o l i g s e  1- 
s k a b“ af Svendborg. Under 20. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 17.477: „F o 1 k e b a n k e n
for F r e d e r i k s h a v n  og Omegn  
A/S“ af Frederikshavn. Prokura er med­
delt: Karl Gustav Uggerhøj i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller med 
en Direktør.
Register-Nr. 17.492: „ E j e n d o m s -  
i k t i e s e l s k a b e t  „ L a n g a g e r ­
bo““ af København. Under 11. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Paa Aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 30.000 Kr. ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital, 60.000 
Kr., er herefter fuldt indbetalt dels kon­
tant, dels paa anden Maade.
Under 11. Maj:
Register-Nummer 575: „ F o r s va r s ­
b r o d r e n e s  B y g n i n g s s e l s k a b  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
132.730 Kr. fuldt indbetalt. Bestyrelsens 
Formand A. K. Park er udtraadt af og 
Officiant Holger Vilhelm Schultz, Victor 
Bendixgade 11, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen O. 
Sandberg er valgt til Bestyrelsens For­
mand. A. K. Park, V. E. E. Hartfelt er 
udtraadt af og nævnte H. V. Schultz 
samt Medlem af Bestyrelsen C. A. S. 
Westermann er indtraadt i Forretnings­
udvalget.
Register-Nr. 1466: „ Nør r esundby
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T ø m m e r h a n d e l ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Nørresundby. Under 17. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2253: „Akt i ese l ­
skabet  N y k ø b i n g  F. B r y g h u s “ 
af Nykøbing/F. N. B. Almfeldt-Mollerup 
er udtraadt af Direktionen, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Direk­
tør Otto Holger Dræbel, Nykøbing/F., er 
indtraadt i Direktionen, og der er med­
delt ham Prokura i Forening med tid­
ligere anmeldte Johannes Carl Irlund.
Register-Nummer 3633: „Akt i ese l ­
skabet  K l a m p e n b o r g  Vædde­
l øbsbane“ af København. Under 13. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 9333: „A/S Otto E. 
Mø l l e r  & C o.“ af København. Under
12. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 12.363: „ T r i ko ­
t a g e f o r r e t n i n g e n  Juno A/S“ 
af København. Under 28. Januar 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.386: „Akt i ese l ­
skabet  C o n s t a n t i n  F i l m s “ af 
Frederiksberg. Under 24. Februar 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 90.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør hereftei
100.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.189: „A/S J us t co“ af 
Frederiksberg. Bestyrelsens Formand K. 
Fønss samt P. Justesen, H. R. H. Harboc 
er udtraadt af og Selskabets Direktør H.
E. Jensen samt Arkitekt Oskar Martinus 
Bilfeldt, Skovrankevej 6, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte H. E. 
Jensen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 14.272: „Akt i ese l ­
skabet  H a r a l d  S i mo n s e n “ af 
København. Under 27. April 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af en adm. Direktør alene eller af 
den samlede Bestyrelse; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 14.346: „A/S „D a m- 
h a v e n““ af København. Under 18. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.446: „Ishøj Me j e r i  
A/S“ af Ishøj pr. Taastrup. Under 18. 
Februar 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.719: „E. Al ø 11 e r 
E r i k s e n  A/S“ af Knarreborg, Tomme- 
rup Sogn. Under 25. September 1943 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem 
af Bestyrelsen R. Hansen er afgaaet ved 
Døden. Autoreparatør Karsten Neymark, 
Knarreborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.537: „ D a n s  k 
Secur i t as  A/S“ af København. Under
14. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 16.464: „Akt i ese l ­
skabet  B j e r r i n g b r o  Savværk“ 
af Bjerringbro. S. C. Mikkelsen er ud­
traadt af Bestyrelsen, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 17.280: „C. G. Schu­
mann, S k i bs v ær f t  og M a s k i n ­
f a b r i k  A/S“ af Sønderborg. Den teg­
nede Aktiekapital 75.000 Kr. er fuldt ind­
betalt. Under 8. November 1943 og 25. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
175.000 Kr. indbetalt dels kontant, dels i 
andre Værdier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 250.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af to Direktører i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. P. W. A. 
Lassen er udtraadt af og Direktør Jo­
hannes Heinrich Wulf, Baadebygger 
Markus Heinrich Weiss, begge af Søn­
derborg, er indtraadt i Bestyrelsen. C. G. 
Schumann, P. Hansen Damm samt 
nævnte M. H. Weiss er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 17.542: „A/S Aa r ­
hus  K ø d f o r s y n i n g “ af Aarhus. 
Under 14. April 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Den tegnede Aktiekapital
100.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 12. Maj:
Register-Nummer 1508: „F i rmaet  
Georg Best ie A/S“ af København. 
Under 14. April 1944 er Selskabets Ved­
lægter ændrede. Bernhard Christian 
Langvold, Baunegaardsvej 30, Gentofte, 
Jørgen Hugo Anthon, Søllingsvej 19, 
Charlottenlund, er tiltraadt som Under­
direktører. Prokura er meddelt: Hans 
Georg Knudsen i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 2330: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a ­
b e t  D a n n e b r o g “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen J. T. Stein er af-
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gaaet ved Døden. Grosserer Hans Tegner, 
Kastelsvej 36, Højesteretssagfører Carl 
Josef Ballhausen, Raadhusstræde 1, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2959: ‘„Akt i ese l ­
skabet  Hote l  P h ø n i x  i Kjøben-  
havn“ af København. Godsejer Henry 
Aage Sørensen Søborg, Lyngbygaard pr. 
Brabrand, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8239: „Ringsted  
Motor  Comp a gn i  A/S“ af Ringsted. 
Under 31. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 11.179: „ A l mi n d e ­
l ig K r e d i t o p l y s n i n g  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 19. Februar 1944 er det 
besluttet jfr. Aktieselskabslovens § 70 at 
overdrage Selskabets Aktiver og Passiver 
til „Konto-Oplysningen A/S“ (Reg.-Nr. 
15.751). H. E. Mikkelsen, A. K. Helweg- 
Larsen, J. A. P. Jessen er udtraadt af og 
Fabrikant Frits Kristian Svendsen, Al­
runevej 27, Hellerup, Direktør Poul Sofus 
Thor Christensen, Sundholmsvej 21, 
Landsretssagfører Nicolai Benjamin Kors­
høj, Vesterbrogade 13, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.302: „A/S Hotel  
A s t o r i a “ af København. Under 20. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. H. F. Krøier er udtraadt af, og 
Direktør Folmer Laurits Viltoft, Godt- 
haabsvej 32, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.826: „S e k j æ r &  
C o. A/S“ af København. Landsretssag­
fører Lauritz Christensen Kant, Vester­
gade 37, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.664: „T a g e M ø n- 
steds P a p i r h a n d e l  A/S“ af Køben­
havn. Under 25. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 40.000 Kr. fuldi 
indbetalt.
Register-Nummer 14.783: „A/S H e r r e ­
magas i net  E ton  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende för 24. Juli, 24. August og 24. 
September 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.873: „A/S R e- 
s t aurant  „Den gamle Kr  o““ af 
Odense. Medlem af Bestyrelsen T. Hylle­
sted er afgaaet ved Døden. Fabrikant
Laurits Jensen, Bülowsvej 12, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.256: „Akt i ese l ­
skabet Reder iet  Nordsøkysten“ 
af Esbjerg. E. A. Pedersen er udtraadt af 
og Kobbersmed Karl Villaume Graff, Es­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.140: „ Kemi ka­
l i e k o m p a g n i e t  D a n y d e a  A/S“ 
af København. Prokura er meddelt: Edu­
ard Zeuthen Dalgaard i Forening med 
Direktøren eller med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 17.241: „Per Reu- 
m e r t A/S“ af København. Direktions­
sekretær cand. jur. Torben Løve, Sorte­
damsdossering 89, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.338: „ D a n s  k 
I s o l e r b a a n d s f a b r i k  A/S. af Kø­
benhavn. H. V. Andersen, K. Andersen 
er udtraadt af, og Prokurist Carl Gustav 
Vang, Set. Kjeldsgade 20, Prokurist Mou- 
ritz Christian Thorsager, Messinavej 17, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. H. V. Andersen er fratraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 17.774: „A/S S y t e x“ 
af København. W. H. Jacobsen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.823: „D r o p a A/S“ 
af København. H. V. Petersen er ud­
traadt af, og Selskabets Direktør P. H. 
Murmann er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.834: „ C o r n e l i u s  
Ste f f ensen  s Ef t f .  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“ af København. Under 25. Marts 
1944 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Leo Frederiksen, 
Raadhuspladsen 77, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Under 13. Maj:
Register-Nummer 2367: „ Akt i ese l ­
skabet  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
bank“ af København. Grosserer cand. 
jur. Poul Christian Eigil Jacobsen, Lin- 
nesgade 16 B, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2579: „K r y s t a 1 i s- 
værket  (Akt i ese l skab)“ af Fre­
deriksberg. K. Meyer er fratraadt som Di­
rektør og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Otto Fleron, Enebærvej 1,
186
København, er tiltraadt som Direktør med 
Ene-Prokura.
Register-Nummer 2938: „Akt i ese l ­
skabet  I. Moresco“ af København. 
Under 18. Februar og 28. April 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Konsul- 
inde Adelaide Laurentine Elisabeth Ir- 
gens-Hansen, Svendborg, Kammerherre­
inde Ruth Friederica Charlotte Giersing, 
Daurup pr. Jyderup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3503: „Akt i ese l ­
skabet  R i n d  P l a n t a g e “ af Rind. 
Under 29. Februar 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. A. Nielsen er udtraadt af, 
og Forpagter Christian Østergaard Ul­
dum, Holtumgaard, Arnborg pr. Herning, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5467: „Akt i ese l ­
skabet  M i s s i o n s h o t e l l e t  i L ø n- 
gangss t ræde“ af København. J. P. 
Nissen, J. M. Brandt, C. L. W. Nissen er 
udtraadt af, og Fru Marie Schwensen, Dr. 
Tværgade 37, København, Fru Thora Eli­
sabeth Larsen, Stengaarden, Virum, Chri­
stian Nissen, Nr. Farimagsgade 23, Kø­
benhavn, er indtraadt i. Bestyrelsen. J. P. 
Nissen er udtraadt af, og Direktør Karl 
Verner Vedin, Løngangsstræde 27, Direk­
tør Svend Aage Ryborg, Vester Voldgade 
89, begge af København, er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 6172: „Akt i ese l ­
skabet  S. Madsen & C o.“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen H. P. L. 
Riis-Sørensen er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Oscar Lassen, Østba- 
negade 105, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7658: „A/S Math.  
Madsen“ af Aarhus. Bestyrelsens For­
mand J. C. Madsen samt A. E. K. J. Mad­
sen, K. E. Knudsen er udtraadt af, og 
Urmagermester Aage Laurits Sørensen 
(Formand), Fru Anna Grete Sørensen, 
begge af Park Allé 11, Mekaniker Georg 
Christensen Winther, Fru Thyra Helene 
Lund Winther, begge af Bissensgade 18, 
alle af Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
K. E. Knudsen er fralraadt og nævnte 
A. L. Sørensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 7904: „M. C. Br in-  
cken, A k t i e s e l s k a b “ af Haderslev. 
Den H. F. Nielsen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 11.773: „Wi ener -  
Au t oma t e n  A/S“ af København, Un­
der 4. April 1944 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Aktiekapitalen 60.000 Kr. er 
nedskrevet med 59.400 Kr. uden Udbeta­
ling til Aktionærerne; samtidig er Aktie­
kapitalen udvidet med 80.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 80.600 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
5, 10 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 5 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. V. J. Delmar, L. Christof­
fersen er udtraadt af, og Bankbestyrer 
Carl Jules Muxoll Wiberg, Eivindsvej 44, 
Charlottenlund, Sekretær Jørgen Erhard 
Høffding Dyrhauge, Ahlmanns Allé 4, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. Den
B. Anhalzer meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nr. 13.464: „Avon Auto­
gummi  A/S“ af København. Den K. 
Krabbe meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Einar Wismann i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.746: „Træ- & F i- 
n e r c o mp a g n i e t  P l acage  A/S“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen Ej­
vind Helmuth Danneværn Jensen fører 
efter Bevilling Navnet Ejvind Helmuth 
Danneværn.
Register-Nummer 16.182: „V a 1 b y d e- 
potet A/S“ af København. L. S. B. As­
sens er udtraadt af, og Grosserer Hans 
Kristian Grandt Escherich, Pjentedams- 
gade 9, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.423: „Akt i ese l ­
skabet  J u p o - D a n “ af København. 
Under 14. April 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen 
og Direktør J. T. Koch er afgaaet ved 
Døden. Fabrikant Julius Koch, Peter 
Bangsvej 137, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.481: „Akt i ese l ­
skabet L u n d  &  Peetz“ af Køben­
havn. Under 15. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„A/S Provinua“. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. B. B. Lund, J. Peetz, A. 
Boserup er udtraadt af, og Murermester 
Josef Grecian Andrzejczak, Fru Kazimir- 
ska (kaldet Karen) Andrzejczak, begge af 
Knabstrupvej 19, København, Grosserer 
Iver Hagemann Hasselbalch, LI. Strand­
vej 30, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Nævnte J. G. Andrzejczak er tiltraadt 




Register-Nr. 7700: „F. L. S mi d t h  & 
C o. A/S“ af København. Vedrørende F i­
lialen i Hasseris: E. Ramsby er fratraadt, 
og Jørgen Edvard Smidth er tiltraadt som 
Filialbestyrer.
Register-Nummer 9627: „T i ng l ev  
Møl l e  A/S i L i k v i d a t i o n “ af Ting­
lev. Efter Proklama i Statstidende for 2. 
August, 2. September og 2. Oktober 1943 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 11.400: „A a s h o j 
Mej er i  A/S“ af Kobenhavn. Under 1. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive 
Mejeri og Handel med Mejeriprodukter, 
derunder Erhvervelse af fast Ejendom til 
dette Formaal. Aktiekapitalen er udvidet 
med 110.000 Kr. A-Aktier, indbetalt dels 
kontant, dels ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., hvoraf 165.000 Kr. A-Aktier 
og 35.000 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 11.893: „Akt i ese l ­
skabet  P o l y f o t o “ af København. 
Under 27. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Af Præferenceaktiekapi­
talen er 12.000 Kr. A-Aktier konverteret 
til aim. Aktier og 8000 Kr. B-Aktier ind­
løst, alt i Henhold til Bestemmelsen i 
Vedtægternes § 4. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 102.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nr. 13.145: „A/S V i s t r a“ af 
København. Under 19. April 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „A/S Vinta“. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 18.004.
Register-Nummer 14.507: „Akt i ese l ­
skabet  H. O. K. I. E k s p o r t  & I m- 
por t“ af Horsens. Vedrørende Aktiesel­
skabet „H. O. K. I. Eksport & Import“. 
Afdeling i København: Filialbestyrer 
Grethe Jensen fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Grethe Bochsen.
Register-Nr. 15.153: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  af 6. A ug. 193 8“ 
af København. Under 8. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. O. K 
Heesch, E. Lund er udtraadt af, og stud 
jur. Jens Christian Pram Mortensen 
Nørrebrogade 43, Fuldmægtig cand. jur 
Poul Jarding, Sdr. Fasanvej 27, begge al 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.657: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  „Thorsgaar  d““ 
af Frederiksberg. Under 17. April 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med Direktøren.
Register-Nummer 16.415: „Andel s ­
se l skabet  „Roski l de  Højsko l e-  
h j e m“ af Roskilde. Andelskapitalen er 
udvidet med 19.100 Kr. Den tegnede An­
delskapital udgør herefter 150.000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 147.700 Kr., det reste­
rende Beløb indbetales inden 15. Maj 1945. 
A. A. V. Hansen er udtraadt af, og Gaard- 
ejer Hans Peter Sørensen, Ramsømagle, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.010: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t H o l m e l i n s v æ n -  
g e t i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 22. Marts 1944 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Direktør Kaj 
Dusenius Bjørndrup, Amagertorv 1, 
Landsretssagfører Jens Henning Isak Pe­
dersen, Vestre Boulevard 25, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 17.011: „A/S V i r u m  
T r æ l a s t h a n d e l  (Kongevejens  
T ø m m e r h a n d e  1)“ af Lyngby-Taar- 
bæk Kommune. A. C. Rasborg er fratraadt 
som Bestyrelsens Formand. K. A. Nielsen 
er udtraadt af Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: J. Knudsen er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nr. 17.136: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  14. Sept .  
194 2“ af Frederikshavn. Den tegnede 
Aktiekapital 34.000 Kr. er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Under 
5. Februar 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
75.000 Kr. indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 109.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Be­
stemmelsen om Aktiernes Indløselighed 
sr udgaaet af Vedtægterne.
Register-Nummer 17.793: „Sejer Ke­
rami k  A/S ( M i d d e l f a r t  L e r v a r e ­
fabr ik)“ af Middelfart. I Henhold til 
Generalforsamlingsbeslutning af 1. Fe­
bruar 1943 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 6500
188
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 85.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.926: „Barthol -  
dy’s K u l i m p o r t  A/S“ af Randers. H.
J. Jensen er fratraadt og Grosserer Ras­
mus Peter Laursen Hvid, Randers, er til- 
traadt som Direktør.
Under 16. Maj:
Register-Nummer 3085: „Akt i ese l ­
skabet  A d o l p h  H o l s t “ af Aalborg. 
Prokura er meddelt: Ove Christian 
Schultz i Forening med tidligere anmeld­
te Agnes Marie Færgemann.
Register-Nummer 10.830: „A/S V a n ­
løse M a s k i n s n e d k e r i  og L i s t e ­
f a b r i k “ af København. L. J. Hansen, 
M. S. R. Hansen er udtraadt af, og En­
treprenør Johannes Marinus Verner Jen­
sen, Entreprenør John Jensen, begge af 
Resenbrovej 18, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Den L. P. Knudsen og L. J. 
Hansen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Ene-Prokura er meddelt: Johannes Ma­
rinus Verner Jensen.
Register-Nr. 13.358: „Hans N i e l ­
sen, Laase  og Bes lag A/S“ af Kø­
benhavn. Under 28. April 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Revisor Carl 
Christian Vilhelm Jacobs, Værnedamsvej 
3, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.399: „P. H. Her ­
re m a g a s i n A/S“ af Odense. J. N. H. 
Hansen er udtraadt af, og Bogholder Axel 
Frants Julius Jensen, Svendsgade 2, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.412: „A. B. C. 
Hansen Comp, A k t i e s e l s k a b “ af 
København. L. Kragh er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Carl Stjernholm Kragh, 
Borups Allé 150, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 17. Maj:
Register-Nummer 433: „Akt i ese l ­
skabet  Ingo l f “ af København. Under
3. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 586: „Akt i ese l ­
skabet  T h o r 1 a k s h u s“ af Køben­
havn. Under 3. Maj 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 587: „Akt i ese l ­
skabet  E g i l s h u s “ af København. 
Under 3. Maj 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 631: „Akt i ese l ­
skabet  G u n 1 ø g“ af København. Un­
der 3. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 632: „Akt iesel ­
skabet  N j a 1“ af København. Under 3. 
Maj 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 633: „Akt iese l ­
skabet  Saga“ af København. Under 3. 
Maj 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 749: „Akt iese l ­
skabet  „H a 1 f d a n““ af København. 
Under 3. Maj 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 752: „Akt iese l ­
skabet  B e r g t h o r a “ af København. 
Under 3. Maj 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 2086: „Dampva­
sker i et  Thor,  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Under 3. April 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. E. V. A. Ol­
sen er udtraadt af Direktionen.
Register-Nr. 3053: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Le i f ,  K ø b e n ­
havn“ af København. Under 3. Maj 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9789: „Akt i ese l ­
skabet  K l e r ke g ad e  Nr. 2“ af Kø­
benhavn. Under 24. April 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.144: „ E j e n d o m s -  
Ak t i e s e l s k a b e t  V i c t o r i a “ af Kø­
benhavn. Under 29. April 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.856: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B j e r g g a a r -  
den““ af København. Under 10. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.744: „Dansk Bake­
l i t  Indus t r i  A/S“ af Frederiksberg. 
Ene-Prokura er meddelt Emil Julius Jen­
sen.
Under 19. Maj:
Register-Nummer 8: „S k j e 1 s k ø r 
F r u g t p l a n t a g e  A/S“ af Skælskør. 
Under 25. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er 
Frugtavl, Frøavl og Landbrug samt Fa­
brikat af Safter og Syltetøjer samt Vita­
minpræparater og dermed beslægtede Fa­
brikata og Virksomheder. Selskabet teg­
nes af en Direktør eller af Bestyrelsesns 
Formand; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. Museumsinspektør mag. art. Carl
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Johan Becker, Strandøre 14, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 387: „ A k t i e s e l ­
skabet  Jens V i l l a d s e n s  Fabr i -  
k e r“ af København. Grosserer cand. jur. 
Poul Christian Eigil Jacobsen, Linnés- 
gade 16 B, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 1282: „Akt i ese l ­
skabet  Banken for Sorø og Om- 
e g n“ af Sorø. Repræsentantskabets For­
mand S. Hjorth er afgaaet ved Døden. 
Proprietær Svend Harald Køhlert Højer, 
Bromme Mølle pr. Munkebjergby, er til- 
traadt som Repræsentantskabets For­
mand.
Register-Nummer 1860: „Akt i ese l ­
skabet  Peder  Nielsen,  Peders-  
haa b“ af Brønderslev. J. L. S. Ander­
sen er udtraadt af, og Prokurist Fru Rig­
mor Juul Langeland, Brønderslev, er ind­
traadt i Bestyrelsen, hvorefter den hende 
meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 2988: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
K ø b e n h a v n “ af København. Under 
29. Februar 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 4496: „Jernbane­
se l skabet  K o l d i n g  Sydbaner ,  
A k t i e s e l s k a b “ af Kolding. V. F. 
Juhl er udtraadt af, og Direktør Frederik 
Jensen Berring, Kolding, er indtrådt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4597: „Akt i ese l ­
skabet  Assens E l e k t r i c i t e t s ­
værk“ af Assens. Medlem af Bestyrelsen
H. A. Rasmussen er afgaaet ved Døden. 
A. C. M. Beierholm er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som Direktør. Direk­
tør, Civilingeniør Ejnar Secher, Bredgade 
45, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7693: „Akt i ese l ­
skabet  Den f o l k e l i g e  F o r s a m ­
l i n g  s b y g n i n g, N a k s k o v “ af 
Nakskov. A. Olesen, I. C. Jensen, F. A. 
Edvardsen er udtraadt af, og Kontorassi­
stent Svend Aage Knudsen, Tømrer Thor­
vald Hjalmar Nikolaisen, Arbejdsmand 
Hans Kristian Theodor Hansen, alle af 
Nakskov, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7730: „H o r s e n s 
L a n d b o b a n k  A/S“ af Horsens. Aktie­
kapitalen er udvidet med 35.800 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herfter 643.000 
Kr. fuldt indbetalt. Den F. C. Poulsen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 9769: „E. Boserup
& C o. A/S“ af København. E. J. Lous er 
udtraadt af, og Kontorassistent Ole Bent 
Dethlef Jürgensen, „Carlsminde“, Søllerød 
pr. Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.037: „,,S e j e r ø- 
Haunsø  F æ r g e f a r t “, A k t i e s e l ­
skab“ af Sejerbv. Aktiekapitalen er ud­
videt med 775 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 35.375 Kr., fuldt 
indbetalt. Medlem af Bestyrelsen V. Ja­
cobsen er afgaaet ved Døden. Købmand 
Alfred Peter William Petersen, Holbæk, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.723: „ P e t e r  H a n ­
sens M ø b e l f o r r e t n i n g  A/S“ af 
København. Fru Hertha Andersen, Torn- 
agervej 11, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.310: „A r t h u r 
S ø n d e r l e v ,  A k t i e s e l s k a b i  
L i k v i d a t i o  n“ af Dronninglund Kom­
mune. Efter Proklama i Statstidende for
23. December 1939, 23. Januar og 23. Fe­
bruar 1940 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.537: „ E n t r ep r e ­
n ø r f o r r e t n i n g e n  „T a h f a“ 
Akt  s.“ af København. M. J. Mikaelsen 
er udtraadt af, og Tømrer Jens Kristian 
Nielsen, Borups Allé 231 B, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.409: „A/S A r n o l d  
S c h m i t z’s Enke ,  S e g 1 m æ r k e ­
f a b r i k “ af København. Under 13. De­
cember 1943 er det besluttet efter Udløbet 
af Proklama, jfr. Aktieselskabslovens § 37, 
at nedskrive Aktiekapitalen med 35.000 
Kr.
Register-Nr. 14.647: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s ka be t  Matr.  Nr. 5070 
Udenbys  K 1 æ d e b o K v a r t e r “ af 
København. Under 26. April 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er fordelt i Aktier paa 1000, 2000 og 
3700 Kr.
Register-Nr. 15.308: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  af 6. December  
19 2 9“ af København. Under 26. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Prokurist Arvid Friedrich Jensen, Højde­
vej 27, Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.507: „Madras-  
F a b r i k e n  „Royal “ A/S“ af Frede­
riksberg. Under 20. April 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 20.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 60.000 Kr.,
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fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 100, 
500, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nr. 15.529: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B o r g e r v a n -  
g e n“ af København. Medlem af Besty­
relsen S. F. Fridman er afgaaet ved Dø­
den. Prokurist Egon Heinrich Nielsen, 
Kirkevænget 22, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.694: „F r e d e r i k s- 
berg J e r n s t ø b e r i  og M a s k i n f a ­
br i k  A/S“ af Frederiksberg. Landsrets­
sagfører Erik Øigaard, Caroline Mathilde- 
vej 11, Vedbæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.716: „A/S K i r- 
s t en  B r a n d t s  L æ d e r v a r e f  a- 
b r i k“ af København. E. W. Fisker er 
udtraadt af og Fabrikant Poul Ove 
Brandt, Dybensgade 16, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.760: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  I b s t r u p - P a r -  
ken I I“ af København. Medlem af Be­
styrelsen S. F. Fridman er afgaaet ved 
D ød en . Glarmester Karl Laurits Chri­
stiansen, Birkebakken 9, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.275: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 4059-4060-  
4 062 og 4063 af Udenbys  K l æd e ­
bo Kvar t e  r“ af København. Prokurist 
Arvid Friedrich Jensen, Højdevej 27, 
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.276: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 406 1 og 4064 
Udenbys  K 1 æ d e b o K v a r t e r “ af 
København. Prokurist Arvid Friedrich 
Jensen, Højdevej 27, Holte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.277: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 4065-4066 og 
4067 af Udenbys Klædebo Kvar-  
t e r“ af København. Prokurist Arvid 
Friedrich Jensen, Højdevej 27, Holte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.445: „E j e n d o m s- 
og F i n a n s a k t i e  s e l s k a b e t  
G l o r i a “ af København. E. Øigaard er 
udtraadt af, og Salgschef Harald Ferdi­
nand Wilhelm Blom, Strandboulevard 38, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.607: „ N y b o r g  
M æ 1 k e c e n t r a 1, A k t i e s e l s k a b “ af 
Nyborg. Under 14. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.790: „ D a n s k  
Moler  I ndus t r i  A/S“ af København. 
Bestyrelsens Formand H. Tuxen er ud-
traadt af og Medlem af Direktionen J. 
Brock samt Generalmajor Poul Louis 
Ramm, Bryghusgade 2, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte P. L. 
Ramm er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 16.924: „Aarhus  
I n g e n i ø r f o r r e t n i n g ,  A k t i e -  
el s k a b“ af Aarhus. Under 30. Decem­
ber 1943 og 28. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Den tegnede Aktie­
kapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af en Direktør eller af den 
samlede Bestyrelse; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse eller af en Direktør i For­
ening med Bestyrelsens Formand. Pro­
prietær Tage Paul Viggaard-Jensen, Gers- 
dorffslund pr. Hou, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 16.980: „N o r d j y d s k 
„Cold Stores“ A/S“ af Aalborg. Un­
der 24. Marts 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nr. 17.038: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ H e r l ø v  S ta­
t i onspar k  II I““ af København. A. R. 
Ammentorp er udtraadt af, og Grosserer 
Anders Ammentorp, Birkerød, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.428: „Bol i gse l ­
skabet Høj  ager bo A/S“ af Kø­
benhavn. Under 24. Februar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 150.000 
Kr., fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrel­
sen J. B. Fussing er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 17.582: „A/S Kemo-  
v i t“ af København. H. Hovgaard er ud­
traadt af Direktionen, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Cand. 
pharm. Svend Stangegaard, Byleddet 3, 
Gentofte, er indtraadt i Direktionen, og 
der er meddelt ham Prokura i Forening 
med Helge Transel eller i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.906: „S. C. Sørensen  
Jern - &  S t aal  f o r r e t n i n g  A/S“ af 
Aalborg. Medlem af Bestyrelsen S. C. 
Sørensen er afgaaet ved Døden. Lands­
retssagfører Valdemar Bendt Vincentz 
Lindhardt, H. A. Clausensvej 17, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.988: „Povl  Bendt-  
sen A/S“ af Ruds Vedby. A. Nygaard 
Christensen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Direktør Poul
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Sofus Frederiksen, Ruds Vedby, er ind- 
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som Di­
rektør. Bestyrelsens Næstformand er 
Medlem af Bestyrelsen N. Bronton-Jen- 
sen.
Under 20. Maj:
Register-Nummer 872: „Akt iesel ­
skabet „Ka l vøen““ af Frederiks­
sund. Medlem af Bestyrelsen R. Knudsen 
er afgaaet ved Døden. J. Verdelin er ud- 
traadt af, og Købmand Oskar Foght Sø­
rensen, Landsretssagfører Palme Alberth 
Jensen, begge af Frederikssund, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 897: „Akt i ese l ­
skabet  P. Madsens  Skjærve-  
f a b r i k  og G r u s g r a v  ved Hede­
husene“ af Frederiksberg. Under 30. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 2588: „Nordi sk  
Droge- &  K e m i k a l i e f o r r e t n i n g  
Ak t i e s e l s k a b  (Nor thern D r u g ­
and C h e m i c a l  C o mp a n y  Ltd.)“ 
af København. Under 28. April 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2869: „ Lo l l ands  
Bank,  A k t i e s e l s k a  b“, af Nakskov. 
Medlem af Bestyrelsen N. P. J. Blume er 
afgaaet ved Døden. M. P. Rasmussen- 
Trentemøller er fratraadt som Bestyrel­
sessuppleant og indtraadt i Bestyrelsen. 
Repræsentantskabets Næstformand K. O. 
Nielsen er tiltraadt som Bestyrelsessup­
pleant.
Register-Nummer 4932: „Akt i ese l ­
skabet T ye l s e  F o r s a m l i n g s -  
h u s“ af Tyelse, Sorterup-Ottestrup 
Kommune. Bestyrelsens Formand K. V. J. 
Ottosen, H. H. V. P. Rindal, A. P. An­
dersen er udtraadt af, og Gaardejer Hans 
Olivius Kronvald Petersen, Gudum pr. 
Slagelse, Cementstøber Carl Laurids Pe­
dersen, Madslunde pr. Frederikslund, 
Mejeribestyrer Knud Nørregaard, Næsby­
skov pr. Slagelse, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: H. P. Jen­
sen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 8285: „A/S Sønder  
borg J e r n f o r r e t n i n g “ af Sønder­
borg. Under 23. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Navn er „A/S Sønderborg Jern-Forret­
ning“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 18.011.
Register-Nummer 9281: „S t r ø  y e r & 
Mørck,  Andr e as  E r i c h s e n  & Co.
Ak t i e s e 1 s k a b“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen U. Hald er afgaaet ved Dø­
den. Prokura er meddelt Ellen Marie Dahl 
Sørensen i Forening med Direktøren eller 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.816: „V. F o r ­
mann & Søn, A k t i e s e l s k a b  i L i ­
k v i d a t i o n “ af Non Ege pr. Viborg. 
Under 30. Januar 1944 er Selskabet traadl 
i Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen 
er fratraadt. Til Likvidator ér valgt: Fru 
Emma Formann, Viborg. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12.393: „A/S V i l l a ­
byernes  E j e n d o m s s e l s k a b  i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Under 22. 
April 1944 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Frøken Aase Elise Olivia 
Breda, Frederikslundsvej 11, Holte. Sel­
skabet tegnes — herunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 12.797: „S j ø 1 u n d 
Møl l e  A/S“ af Sjølund. Under 4. Fe­
bruar 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 Kr., indbetalt i forskellige Værdier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier.
Register-Nummer 12.856: „A/S B y g ­
ge- og B o l i g s e l s k a b e t  E n g h a ­
ve n, V e j 1 e“ af Vejle. Bestyrelsens For­
mand E. A. Jørgensen, J. Nisgaard, C. P. 
A. C. Andersen er udtraadt af, og Fru 
Käthe Emilie Doris Martensen (For­
mand), Disponent Johannes Martensen, 
Fabrikant Harke Martensen, alle af 
Brande, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.261: „A a 1 h o 1 m 
Rad i o  A/S“ af København. V. E. V. 
Nielsen er udtraadt af, og Afdelingschef 
Jørgen Grusgaard Jensen, Haderslevgade 
27, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.648: „M. K n ud­
se n & C o. A/S“ af København. Under 28. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 20.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 15.934: „Akt i ese l ­
skabet  E t a b l i s s e m e n t e t  Re­
s t aur ant  O l y m p i a “ af København. 
Under 15. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er at
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drive Restaurationsvirksomhed og enhver 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Aktiekapitalen er udvidet med
110.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 220.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.323: „A/S Hotel  
S kan d i n av i en ,  N a k s k o v “ af Kø­
benhavn. Under 9. Maj 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af tre Medlemmer al 
Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel­
sens Formand alene. O. A. Siesbye er ud- 
traadt af, og Købmand, Konsul Jens Vrig- 
sled Krøyer, Snedkermester Hans Alfred 
Jørgensen, begge af Nakskov, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen, E. 
Øigaard, er Formand for Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.629: „Kredo-  
L abor a t o r i e t ,  A/S“ af København. 
Under 17. April 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Navn er „Sven Olsens Dentallaboratorium 
A/S“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 18.010.
Register-Nummer 16.661: „Akt i ese l ­
skabet  S y d s j æ l l a n d s  Kø l ehus  
og Næstved Isværk“ af Næstved. 
Sagfører, cand. jur. Svend Ole Christian­
sen, Tordenskjoldsgade 22, København, ej 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.514: „A/S O s t- 
j y l l a n d s  Ægexpor t ,  V e j l e “ af 
Vejle. Bestyrelsens Formand P. H. M. 
Koch samt H. M. E. Koch, M. Kruse er 
udtraadt af, og Automobilforhandler Jo­
hannes Kruse (Formand), Horsens, Di­
rektør Hugo Frederik Henry Elsing, 
Landsretssagfører Torben Erik Baltha- 
zar-Christensen, begge af Skive, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Den J. Kruse med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Under 22. Maj:
Register-Nummer 719: „F j e r r i t s 1 e v 
Bank,  A k t i e s e l s k a  b“, af Kollerup 
Sogn, Han Herreder. N. C. Vinther er ud­
traadt af, og Toldopsynsmand Anton Kri­
stian Kristensen, Thorup Strandgaard pr. 
Thorup St., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2153: „ Akt i ese l ­
skabet  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
bager i  i F r e d e r i k s h a v n “ af Fre­
derikshavn. Under 17. Februar 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. H. Mailand 
er udtraadt af Bestyrelsen og Forretnings­
udvalget. Maskinarbejder Johan Sigfred 
Svendsen, Frederikshavn, er indtraadt i
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen, J. C. 
M. Vesterskov er indtraadt i Forretnings­
udvalget.
Register-Nummer 2247: „Sk i veTø  m- 
mer hande l  A k t i e s e l s k a b “ af 
Skive. Under 12. April 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Overdragelse af Aktier — bortset fra Arv 
— kan kun ske med Bestyrelsens Samtyk­
ke. Bestyrelsen bestaar af 4 af General­
forsamlingen valgte Medlemmer og Di­
rektøren. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Fru Ellen Riis An­
dersen, Skive, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3056: „Akt i ese l ­
skabet  H e l l e r u p d a l “ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen A. O. Prange 
er afgaaet ved Døden. Grosserer Henry 
Jørgen Julius Wengler, Foraarsvej 42, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 7622: „A/S R i n g ­
køb i ng  Amts  H ø j s p æ n d i n g s ­
anlæg i L i k v i d a t i o n “ af Ringkø­
bing. Efter Proklama i Statstidende for
18. April, 18. Maj og 18. Juni 1940 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 9168: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  1928 i L i ­
kvi  d a t i o n“ af Gentofte Kommune. Un­
der 13. Februar 1944 er Likvidationen 
hævet og Selskabet traadt i Virksomhed 
paany. Likvidator er fratraadt. Til Besty­
relse er valgt: Sagfører Johan William 
Hansen, Fru Laurine Petrine Hansen, 
begge af Gentoftegade 83, Gentofte, Fru 
Gudrun Petersen, Ole Bruunsvej 3, Char- 
lottenlund. Nævnte: J. W. Hansen er til- 
traadt som Direktør. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren.
Register-Nummer 9982: „A/S Ex i n-  
ter, Fahr.  T a g - A s b e s t ’s E f t f.“ af 
Søborg, Gladsaxe Kommune. Under 25. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 11.014: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  Matr.  Nr. 2702 
af Udenbys Kl ædebo K v a r t e r “ 
af København. Under 29. April 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
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Register-Nummer 11.082: „A b s o r b i I 
A k t i e s e l s k a b “ af Frederiksberg. Un­
der 8. Februar 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Hjemsted er Kø­
benhavn. V. J. Delmar, H, E. Jensen, J. G.
- G. B. Leopold er udtraadt af, og Grosserer, 
Direktør Otto Ernst Louis Botho Fritz 
Clauson von Kaas, Havnegade 47, Kon- 
ventualinde Sophie Luise Friederike Ulla 
Anna Elisabeth Kathi Marie Clauson von 
Kaas, Kingosgade 17, Overretssagfører 
Carl Albert Sciawitsky Dalberg, Nybro­
gade 22, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Nævnte: O. E. L. B. F. Clau­
son von Kaas er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.116: „ A n d e l s ­
banken,  A n d e l s s e l s k a b  medbe-  
g r æ n s e t A n s v a r“ af København. An­
delskapitalen er udvidet med 343.700 Kr. 
Den tegnede Andelskapital udgør her­
efter 14.856.100 Kr., hvoraf er indbetalt 
14.854.950 Kr.
Register-Nummer 12.169: „A/S T h e ­
a t e r d r i f t  af 2 7. J a n u a r  1933 i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 20. Juni, 21. 
Juli og 21. August 1941 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.838: „A/S „T r i- 
k o t a g e f a b r i k e n V i t r  e““ af Køben­
havn. Under 20. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 60.000 Kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 200, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 13.133: „Emanue l  
Jensen &H. S c h u ma c h e r Mu r e r -  
og E n t r e p r e n ø r  F o r r e t n i n g  
A/S“ af Frederiksberg. Under 28. April 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at drive Murer- og 
Entreprenørvirksomhed, Handel, Fabri­
kation, foretage Ejendomskøb og foretage 
anden Kapitalinvestering.
Register-Nummer 14.604: „Akt i ese l ­
skabet  „ C H E M I A“, K e mi s k  F a ­
br i k  og L a b o r a t o r i u m “ af Frede­
riksberg. Under 16. Marts 1943 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 Kr., hvoraf Kr. 
32.446,53 er inbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 80.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr.
Register-Nummer 15.943: „Sydfyns  
Di scontobank,  Ak t i e s e l s k a  b“, 
af Faaborg. Under 29. Januar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 29. 
April 1944 stadfæstede af Ministeriel for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 16.713: „ Akt i ese l ­
skabet  N ø r r e s u n d b y  G r y n -  og 
R u g m e 1 s m ø 11 e“ af Nørresundby. Den
S. Andersen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Holger Lud­
vig Pedersen.
Register-Nummer 15.854: „ Akt i ese l ­
skabet  Br ødr ene  E d s t r a n d “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen E. 
Harboe er afgaaet ved Døden. Prokurist 
Peder Otto Larsen, Ribegade 6, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. Maj:
Register-Nummer 17: „ A k t i e s e l ­
skabet  „Carl  Høepf ne  r““ af Kø­
benhavn. Under 18. April 1944 er det be­
sluttet efter Udløbet af Proklama jfr. Ak­
tieselskabslovens § 37 at nedskrive Aktie­
kapitalen med 150.000 Kr. A. V. Jørgen­
sen er udtraadt af og Sekretær Povl Ber- 
léme, Kungsgatan 44, Stockholm, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1445: „T axam o- 
t o r k o mp a g n i e t  A/S De s amar ­
b e j d e n d e  A u t o m o b i l d r o s k e -  
ejere“ af København. Bestyrelsens For­
mand K. E. Poulsen samt K. K. Jørgen­
sen, H. J. L. Andreasen er udtraadt af og 
Vognmand Harald Sehested, Næsbyholm- 
vej 4, Vognmand Osvald Amter, Eversvej 
7, Vognmand Peter Michael Rasmussen, 
Torsmindevej 4, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. A. Jensen er fra- 
traadt som Bestyrelsens Næstformand og 
valgt til Bestyrelsens Formand. Medlem 
af Bestyrelsen N. P. Pedersen er valgt til 
Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 2578: „Akt i ese l ­
skabet  D r o n n i n g m ø l l e  T e g l ­
værker“ af København. Under 2. Maj 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Karl Ottosen, Dronning­
mølle, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 6341: „Jydsk I 1 t- 
og A c e t y l e n g a s f a b r i k ,  A k t i e ­
se l skab“ af Horsens. Under 26. Fe­
bruar 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
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Formand eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Bestyrelsens For­
mand og Medlem af Direktionen N. Hede 
Nielsen samt Medlem af Bestyrelsen N. 
Lerche er afgaaet ved Døden. Medlem af 
Direktionen H. G. Kraul er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen E. 
Hede Nielsen er valgt til Bestyrelsens 
Formand. Nævnte E. Hede Nielsen samt 
Medlem af Bestyrelsen O. Hede Nielsen 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 7461: „ E j en d o ms ­
akt i es e l s ka be t  af 2 7de Okto­
ber 1 9 2 4“ af København. Under 26. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at admini­
strere Ejendomme specielt Matr. Nr. 511 
af Københavns Christianshavns Kvarter, 
Knippelsbrogade 5, 7 og 9 samt Matr. Nr. 
5066, 5067 og 5068 Udenbys Klædebo 
Kvarter, Taasingegade 26, 28 og 30, Mas- 
nedøgade 15, 17, 19, 21 og 23 og Drejø- 
gade 16, 18, 20, 22 og 24.
Register-Nummer 8204: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S ø r e n  Hø g h ,  S t a a l -  
M a s k i n  - & I n g e n i ø r  f o r r e t -  
n i n g“ af København. Grosserer Søren 
Jensen Høgh, Øregaardsvænget 6, Helle­
rup, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 10.204: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s ka be t  Matr.  Nr. 5424 
af Udenbyes  K l ædebo  K v a r t e r “ 
af København. Under 28. April 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabel 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Selskabets Direktør S. T. Bruun er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.234: „A/S B l o k k “ 
af København. H. O. E. Christiansen er 
udtraadt af og Sagførerfuldmægtig cand. 
jur. Jon Palle Buhi, Bispeparken 16, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.595: „St rømpe­
f a b r i k e n  D a n m a r k  A/S“ af Frede­
riksberg. H. O. Salomonsen er udtraadt 
af og Forretningsfører Peter Herman 
Ludvig Johansen, Skærøgade 2, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.085: „V o g n f a- 
b r i k k e n  S e l a n d i a  A/S“ af Køben­
havn. N. M. Hansen er udtraadt af og 
Pensionist Hans Jørgen Andersen, Paris
Boulevard 11, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.554: „ T r ans - Ae  ro 
A/S (Transpor t  & T r a d i n g  Com­
pany)“ af Frederiksberg. Bestyrelsens 
Formand V. C. Nissen samt A. M. Metz,
T. Metz er udtraadt af og Civilingeniør 
Otto Husted, Fuglebakkevej 97, Inspektør 
cand. mag. Keld Hjortø, Grøndals Parkvej 
22, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. S. Borring er fratraadt som 
Bestyrelsens Næstformand og valgt til Be­
styrelsens Formand. Nævnte K. Hjortø er 
valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 17.822: „Nakskov  
P a p i r v a r e f a b r i k  A/S“ af Nakskov. 
Bestyrelsens Formand H. J. Andersen er 
udtraadt af Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen R. C. A. Hansen er valgt til Be­
styrelsens Formand. A. H. F. Johansen er 
fratraadt og Jens Peter Jensen, Nakskov, 
er tiltraadt som Direktør.
Under 24. Maj:
Register-Nummer 798: „ A k t i e s e l ­
skabet  B a k t e r i o l o g i s k  L a b o r a ­
to r i um R a t i n“ af Frederiksberg. Un­
der 2. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er Fremstil­
ling og Forhandling af den rottedræbende 
Bakteriekultur „Ratin“ samt event, andre 
rottedræbende Midler. Bestyrelsen skal 
være berettiget til at anbringe den Del al' 
Selskabets Midler, der ikke anvendes i 
Driften, i Obligationer, Aktier, faste Ejen­
domme eller i andre Foretagender i Ind- 
og Udland, der efter Bestyrelsens Skøn 
har Tilknytning til Selskabets Hovedfor- 
maal.
Register-Nummer 2953: „ Fa l koner -  
al l eens  Baz a r b y g n i n g  A k t i e ­
se 1 s k a b“ af København. P. E. N. Schra­
der er udtraadt af, og Overretssagfører 
Jens Carl Viggo Jerslev, Nygade 1, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3575: „Akt i ese l ­
skabet  Ma t t h æu s g a a r d “ af Kø­
benhavn. Under 24. April og 9. Maj 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Lands­
retssagfører Henrik Johan Karl Peter 
Fritz Tiemroth, Nøjsomhedsvej 15, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4359: „Akt i ese l ­
skabet  Bang & T e g n e r “ af Køben­
havn. Under 14. April 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4927: „Akt i ese l ­
skabet  A ma l i e g a d e  No. 15“ af
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København. H. P. Heilbuth er udtraadt af, 
og Direktør Kammerherre Otto Christian 
Jakob Jørgen Brønnum Scavenius, Ama- 
liegade 4, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 6665: „Akt i ese l -  
s k a b e t B o r u p s a l l é s B i l c e n t r a l “ 
af København. Under 16. Maj 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9774: „A/S Gr us ­
gravenes Sa l gskonto  r“ af Køben - 
havn. Under 25. April 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Ingeniør Ulf Finn 
Kongshaug Henriksen, Grundtvigsvej 6 A, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9900: „B y m ø 11 e n 
A/S“ af København. P. E. N. Schrader er 
udtraadt af, og Overretssagfører Jens Carl 
Viggo Jerslev, Nygade 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.669: „Schenker  
& C o. A/S I n t e r n a t i o n a l e  T r a n s ­
por ter“ af København. Bestyrelsens 
Formand F. Wollenburg er udtraadt af. 
og Direktør Werner Friedrich Engel, Ber­
lin, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 13.680: „Akt i ese l ­
skabet  „F r. M o 111 a u“ af Frederiks­
berg. Medlem af Bestyrelsen og Prokurist 
Anna Elsebeth Arnet fører efter indgaaei 
Ægteskab Navnet Anna Elsebeth Hansen.
Register-Nummer 14.028: „A/S M i d- 
d e l f ar t  Benz i n  Co.“ af Middelfart 
Medlem af Bestyrelsen J. K. Nørgaard 
Jensen er afgaaet ved Døden. Mekaniker 
Arne Børge Nørgaard Jensen, Middelfart, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.164: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  O v e r s k æ r  i n- 
g e n“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen S. F. Fridman er afgaaet ved Døden. 
Malermester Karl Kristian Jacobsen, Kir- 
stinedalsvej 2 A, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.366: „Aa ges en 
& C o. A/S“ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 29. April, 29. Maj 
og 29. Juni 1943 har den under 2. April 
1943 vedtagne Kapitalnedsættelse med
15.000 Kr., jfr. Registreringen af 11. Juni 
1943, nu fundet Sted. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 30.000 Kr. fuld! 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 5000 Kr.
Register-Nummer 16.394: „A/S A l f r e d  
Pedersen & C o.“ af Lyngby, Lyngby- 
Taarbæk Kommune. Under 11. April 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabet tillige driver Virksomhed 
under Navn „A/S Holte Kulkompagni 
(A/S Alfred Pedersen & Co.)“ (Reg-Nr. 
18.016). H. C. Svendsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Egil Falck Falkmar, 
Amagertorv 24, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 25. Maj:
Register-Nummer 5746: „Ak ties el- 
s k a b e t D e s y d s j æ l l a n d s k e V e n -  
s t r e b 1 a d e“ af Næstved. Under 8. No­
vember 1943 og 24. April 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Forretningsfører 
benævnes fremtidig Direktør.
Register-Nr. 8478: „Dansk K u n s t ­
s i l ke A/S“ af København. Under 10. Maj 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 9427: „So i gner i ngs -  
ans ta l t en  „Apo l l os“ A/S“ af Kø­
benhavn. Under 22. April 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler.
Register-Nummer 10.406: „C'h a r l o t ­
te n 1 u n d K o l o n i a l  l ager  A/S i L i- 
k v i dat  ion“ af Charlottenluna. Under
22. April 1944 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Per 
Kehler, Højbroplads 15, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator.
Register-Nummer 10.549: „ K o l o n i a l ­
l ageret  „Øresund“ A/S i L i k v i ­
da t i o n“ af Hellerup, Gentofte Kom­
mune. Under 22. April 1944 er Selskabel 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Per Kehler, Højbroplads 15, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 10.676: „Æbl es t i ens  
K o l o n i a l l a g e r i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 22. April 1944 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Per Kehler, Højbroplads 15, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.922: „V angens  
K o l o n i a l l a g e r  A/S i L i k v i d a ­
t i on“ af Frederiksberg. Under 22. April 
1944 er Selskabet traadt i Likvidation. Be-
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styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Per Kehler, Høj­
broplads 15, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 15.015: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  E r i k s g a a r d “ 
af København. E. B. Salomon er fratraadt 
som Direktør, og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Landsretssagfører 
Thomas Christian Jensen Dahl, Vestre 
Boulevard 17, København, er tiltraadt som 
Direktør, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 15.614: „P o u 1 s e n & 
R a g o c z y A/S“ af København. Under 25. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive 
Handel, Industri og Financieringsvirk- 
somhed.
Register-Nummer 16.004: „A/S M u n ­
ke t ø r v“ af København. L. B. Klahn er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.089: „D a n a g e n I 
A S“ af København. L. B. Klahn er ud- 
traadl af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.467: „Det jyd-  
ske Kø l eh u s  og Isværk A/S“ af 
Aarhus. Under 17. April 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.810: „Akt i ese l ­
skabet  Gentof te  Rækkehus  e“ af 
Gentofte. Under 15. Maj 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Den tegnede Aktie­
kapital 20.000 Kr. er fuldt kontant ind­
betalt.
Register-Nummer 16.895: „ K o l o n i a l ­
l ageret  C o n s t a n t i a  A/S i L i k v i- 
dation“ af Gentofte Kommune. Under 22. 
April 1944 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Per 
Kehler, Højbroplads 15, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator.
Register-Nummer 17.142: „Nordi sk  
P e l s b e r e de r i  og F a r v e r i  A/S“ af 
København. K. Tobiasen er udtraadt af, 
og Buntmagermester Carl Edvin Wilhelm 
Nilsson, GI. Kongevej 91, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.362: „ H o v e d ­
stadens R e v i s i o n s k o n t o r  A/S“ 
af København. Under 26. Februar 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.877: „A/S Bo r n ­
holms Kø l ehus e  „Cold Stores“
A/S“ af Rønne. Under 28. April 1944 ei 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 26. Maj:
Register-Nummer 535: „ Interna­
t i ona l t  Isolat i  o'n s Kompagni  
A k t i e s e l s k a b e t l k a s “ af Frederiks­
berg. C. J. Schiær er udtraadt af Direktio­
nen, og den ham meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Johan 
Aage Næsted i Forening med en Direktør 
eller med Bestyrelsens Formand eller med 
to Medlemmer af Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter pr. procura af Louise Dal- 
hoff og Johan Aage Næsted i Forening 
eller af hver af disse i Forening med Be­
styrelsens Formand eller to Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1699: „Aktiesel -  
ska b e l Ur t e k r æmme r n e s Ka f f e -  
b r æn d e r i “ af København. Under 4. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 8742: „Vej le D a m p ­
væver i  A k t i e s e l s k a b “ af Vejle. 
Under 15. April 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Landsretssagfører Poul 
Pedersen, Vejle, Landsretssagfører Gert 
Andreas Jessen, Peter Bangsvej 149, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.054: „A/S Muta-  
t o r“ af København. Under 31. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.858: „ Gar t ne­
r iet  Ama g e r a v l  Ak t i e s e l s k a b “ 
af København. H. T. Hansen, K. M. Han­
sen, O. V. Hansen er udtraadt af, og Gros­
serer Lorentz Kristian Ørsted Petersen, 
Chr. d. 2des Allé 8, Kommunelærer Svend 
Aage Prætorius Kromann, Agerlandsvej 
56, Købmand Valter Herman Emil Seifer- 
held, Genuavej 46, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. H. T. Hansen er 
fratraadt, og nævnte L. K. 0. Petersen er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.313: „A/S D E I F 
( D a n s k E l e k t r o I n s t r u m e n t F a -  
b r i k)“ af København. Under 24. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 5 givne Reg­
ler.
Register-Nummer 13.023: „A/S A r b e j ­
dernes F o r s  a m 1 ing sby gning i 
Rømer sgade“ af København. Under
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17. Marts 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen D. C. 
Tønder er afgaaet ved Døden. M. Hørdum 
er udtraadt af, og Fagforeningsformand 
Svend Johannes Fabricius Pedersen, Lys- 
højgaardsvej 69, Næstformand Aage Ed­
vard Olesen, Fuglefængervej 11, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.098: „Akt iesel -  
s k a b e t E g e b j e r g T e g l v æ r k e r “ af 
Kirkeby. Under 27. Februar 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. O. G. J. Møl­
ler (kaldet Jensen) er udtraadt af, og Sag­
fører, cand. jur. Valdemar Anton Cop- 
mann, Vestergade 59, Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.256: „E j e n d o m s a k- 
t i ese l skabet  B r e i d a b l i k “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen S. F. 
Fridman er afgaaet ved Døden. Maler­
mester Karl Kristian Jacobsen, Kristine- 
dalsvej 2 A, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.679: „A/S D a n a s 
Vænge i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
21. Maj, 22. Juni og 22. Juli 1942 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 16.287: „A/S R u k o“ 
af København. Under 27. Marts 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 200.000 Kr., hvoraf
150.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 400.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
F  orsikringsselskaber.
U n d e r  12. M a j  1 9 H  e r o p tage t i F o r s ik ­
r in g s -R e g is te re t:
Register-Nummer 455: „Fuur  Heste­
f o r s i k r i n g  gens i d i  g“, hvis For- 
maal er Hesteforsikring paa Fuur. For­
eningen har Hovedkontor paa Fuur; dens 
Vedtægter er af 11. Oktober 1928 med 
Ændringer senest af 12. Juni 1943 og 
under 12. Januar 1944 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Medlemmerne er solidarisk ansvar­
lige for Foreningens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 17 givne Regler. Ud­
meldelse kan ske til 1. Juni efter forud- 
gaaende Meddelelse inden 20. Maj. Ud- 
traadte eller udelukkede Medlemmer ved­
bliver at hæfte for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 17 givne
Regler. Hvert Medlem har 1 Stemme. 
Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Skive Folkeblad“ og „Skive Venstreblad“. 
Bestyrelse: Gaardejer Laurits Toft An­
dersen (kaldet Toft) (Formand), Sønder- 
gaarde, Gaardejer Morten Pedersen, Ans­
hede, Gaardejer Morten Thise Mortensen, 
Madsbad, Gaardejer Emil Dalsgaard, 
Kønsbjerg, Slagter Arne Stengaard, Sten- 
øre. Foreningen tegnes af Bestyrelsens 
Formand alene.
Under 23. Maj er optaget som:
Register-Nummer 456: „Dansk Hu s ­
e j e r f o r s i k r i n g ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, hvis Formaal er at drive Svampe- 
forsikringer og Husbukkeforsikringer 
samt kombineret Grundejerforsikring. 
Selskabet har Hovedkontor paa Frede­
riksberg; dets Vedtægter er af 27. Decem­
ber 1943 og under 22. April 1944 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., hvoraf 41.500 Kr. A- 
Aktier fuldt indbetalt og 58.500 Kr. B- 
Aktier, hvoraf er indbetalt 25 pCt.; del 
resterende Beløb kan fordres indbetalt 
med 3 Maaneders Varsel efter Gene­
ralforsamlingens Beslutning. Aktiekapi­
talen er fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Overretssagfører Hakon Christian 
Schack Linnemann, Landsretssagfører 
Villy Møller, begge af Nørregade 2, For­
retningsfører Alfred Tolbøll, Østerbrogade 
78, Direktør Marius Hammer, Fru Maren 
Marie Hvas Hammer, begge af Rosenørns 
Allé 41, Revisor Carl Julius Møller Lar­
sen, H. C. Ørstedsvej 52, Bogholder Helge 
Rander, Bredahlsvej 18, alle af Koben­
havn, Prokurist Frede Mathiesen, Græs­
marken 11, Buddinge, Direktør Carl Gu­
stav Malling, Kildegaardsvej 2, Hellerup. 
Bestyrelse: Nævnte H. C. Schack Linne­
mann (Formand), A. Tolbøll, M. Ham­
mer. Direktion: Nævnte M. Hammer. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
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Under 26. Maj er optaget som:
Register-Nummer 457: „Kværndrup  
og Omegns gens i d i ge  Heste - og 
K r e a t u r f  o r s i k r i n g s f  or en i n g“, 
hvis Formaal er Forsikring af Heste og 
Kreaturer i Kværndrup, Ringe, Ryslinge, 
Geslev, Lunde, Stenstrup, Krarup, Her­
ringe og Ellerup Sogne. Foreningen be- 
staar af to Afdelinger, en for Heste og en 
for Kreaturer. Foreningen har Hovedkon­
tor i Kværndrup; dens Vedtægter er af 
1870 med Ændringer senest af 3. Marts
1942 og under 27. Maj 1943 godkendt af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Medlemmerne indenfor hver Afdeling 
er solidarisk ansvarlige for Afdelingens 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Udmeldelse af Foreningen 
til 31. December skal ske skriftlig til Regn­
skabsføreren inden 1. December. Ud- 
traadte eller udelukkede Medlemmer ved­
bliver at hæfte for Afdelingens Forplig 
teiser efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Hvert Medlem har 1 Stemme. Be­
kendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Fyns Tidende“, Fyns Venstreblad“, 
„Svendborg Avis“ og „Svendborg Amts­
tidende“. Bestyrelse: Husmand Hans Pe­
der Johansen (Formand), Gultved, Gaard- 
ejer Niels Rasmussen, Gaardejer Jørgen 
Buck, begge af Kværndrup, Gaardejer Pe­
der Laurids Pedersen, Sølt, Gaardejer Ha­
rald Christensen, Bobjerg, Gaardejer Pe­
der Sølyst, Hønsehaven, Gaardejer Hans 
Nielsen, Trunderup, Husmand Lars Jen­
sen, Hundtofte, Gaardejer Hans Marius 
Bøje, Egeskov. Foreningen tegnes af Be­
styrelsens Formand alene.
Æ ndringer.
U n d e r  i .  M a j  4944 er fø lg e n d e  Æ n d r in ­
g e r o p tage t i F o r s ik r in g s -R e g is te r e t :
Register-Nummer 258: „Bornho l ms  
og C h r i s t i a n s  ø’s F o r s i k r i n g  s- 
f o r e n i n g a f  F i s k e f a r t ø j e r ,  gen­
si d i g“ af Rønne. Under 25. September
1943 er Selskabets Vedtægter ændrede, og 
under 10. Marts 1944 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. P. 
Munch er udtraadt af, og Baadfører Val­
demar Lund, Sandvig, er indtraadt i Be­
styrelsen. P. K. V. Pedersen er fratraadt, 
og Sekretær Anker Klemmed Nielsen, 
Rønne, er tiltraadt som Forretningsfører.
Under 3. Maj:
Register-Nr. 172: „Gl armest renes  
G l a s f o r s i k r i n g ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Bestyrelsens For­
mand A. Andersen er udtraadt af Besty­
relsen og Direktionen. Glarmester Jo­
hannes Søndergaard Hansen, Duevej 95, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen P. C. Andersen er 
valgt til Bestyrelsens Formand og ind­
traadt i Direktionen.
Under 8. Maj:
Register-Nummer 40: „ For s i k r i ngs  
A/S L ’U n i o n af 182 8, Paris,  Di ­
rekt i onen  for D a n m a r k “ af Kø­
benhavn. Under 22. December 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000.000 Frcs. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000.000 Frcs.
Under 10. Maj:
Register-Nr. 92: „ F o r s i k r i n g s ­
ak t i ese l skabe t  Nye Danske af 
18 6 4“ af København. H. A. Bohr er 
udtraadt af Kontrolkomitéen.
Under 24. Maj:
Register-Nummer 263: „Den gensi ­
dige Skaar u p ø r s ke  B r a n d a s s u ­
rance — F o r e n i n g  for Løsøre  og 
E f f e k t e r  for Svendborg  Amt“ af 
Vindinge Kommune. Under 30. Juni 19̂ 3 
er Selskabets Vedtægter ændrede og under
18. Januar 1944 godkendt af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. J. Hen- 
ningsen er udtraadt af, og Husmand Hans 
Christiansen Mose, Horne, Taastebjerg pr. 
Faaborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 26. Maj:
Register-Nr. 127: „ F o r s i k r i n g s ­
akt i ese l skabe t  Haa n d  i H a a n d “ 
af København. Murermester, Hypotekfor­
eningsdirektør Ernst Peter Magnus Jen­
sen, Rosbækvej 15, København, er ind­
traadt i Kontrolkomitéen.
Register-Nummer 271: „De s a m v i r ­
kende danske A n d e l s - S v i n e ­
s l ag t e r i e r s  gens i d i ge  S ø f o r ­
s i k r i n g “ af København. C. Emborg er 
udtraadt af, og Direktør Alfred Jespersen, 
Struer, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 272: „De s a m v i r ­
kende danske A n d e l s - S v i n e ­
s l ag t er i e r s  gens i d i ge  B r a n d ­
f o r s i k r i n g “ af København. C. Emborg 
er udtraadt af, og Direktør Alfred Jesper­
sen, Struer, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 273: „De s a m vi r -
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l iende danske A n d e l s - S v i n e -  
æl a g t e r i e r s g e n s i d i g e U l y k k e s -  
I fors ikr ing for A r be j d e r e  m. f 1.“
af København. C. Emborg er udtraadt af, 
og Direktør Alfred Jespersen, Struer, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Foreninger.
U n d e r  26. A p r i l  1 9 i4 er op tage t i  F o re n in g s -R e g is te re t  som :
KØBENHAVNS
Register-Nr. 1181: „Københavns  
T e n n i s  U n i o n “ af København, der er 
rstiftet 1943, med Vedtægter af 1. Novem­
ber s. A. Foreningens Formaal er: At 
virke for Tennissportens Trivsel og Frem­
gang i København og Omegn ved at: a) 
samle og organisere Tennisklubber i Kø­
benhavn og Omegn, b) danne Bindeled 
mellem Dansk Lawns Tennis Forbund og 
Unionsmedlemmerne, c) varetage og 
fremme Spillets og Medlemmernes Inter­
esser, d) anvende Unionens Midler efter 
bedste Skøn til Gavn for Spillet, e) arran­
gere Unionskampe og nationale og inter­
nationale Bykampe, f) godkende og fore­
tage Valg af københavnske Repræsentan­
ter i D. L. T. F.’s Bestyrelse. Foreningens 
Kendetegn er: Et cirkelrundt blaat Baand, 
hvori er angivet Navnet Københavns Ten­
nis Union i hvide Bogstaver. Indenfor en 
smal hvid Ring, der indeslutter en Ten­
nisbold, hvori er anbragt Bogstaverne:
K. T. U., saaledes at den Bogstaverne givne 
Kurve følger Kurven paa Boldens Sam­
mensyninger.
Register-Nr. 1182: „ G r u n d e j e r f o r ­
eningen for Skodsborg  og O m- 
e g n“ af Skodsborg, der er stiftet 1944, 
med Vedtægter af 9. Marts s. A. Forenin­
gens Formaal er: At virke for alt, hvad 
der kan tjene til Fremme for Skodsborg 
og Omegns Grundejeres Tarv som saa- 
danne. Bestyrelse: Direktør André Ber- 
thelsen (Formand), Overlæge Dr. med. 
Victor Larsen, Inspektør Albert William 
Olsen, alle af Skodsborg, Fabrikant Hjal­
mar Joensen, Vestre Boulevard 47, Lands­
retssagfører Poul Gunnar Nielsen, Jar- 
mersgade 2, begge af København. For­
eningen tegnes af Formanden i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 29. April er optaget som:
Register-Nummer 1183: „Coopera­
t ive D a n i s h  F r u i t  G r ower s“ af 
København, der er stiftet 1944 med Ved­
tægter af 10. Februar s. A. Foreningens 
Formaal er: Afsætning af dansk Frugt 
paa de udenlandske, derunder oversøiske 
Markeder i snævert Samarbejde med A/S 
P. & S. Plum. Foreningen benytter føl­
gende Navn som Betegnelse for sin Virk­
somhed: „Samvirkende Danske Frugt­
avleres Eksport Forening“ (Reg.-Nr. 1184).
Register-Nummer 1184: „ Samvi r ­
kende Danske  F r u g t a v l e r e s  
E k s p o r t  F o r e n i n  g“. Cooperative 
Danish Fruit Growers (Reg.-Nr. 1183) be­
nytter tillige denne Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Under 16. Maj er optaget som: 
Register-Nr. 1185: „Aarhus  Mo- 
t o r b a a d k 1 u b“ af Aarhus, der er stif­
tet 1930, med Vedtægter senest ændrede 
14. April 1939. Foreningens Formaal er 
at fremme Lyst- og Fællessejladser samt 
Afholdelse af Motorbaadløb. Foreningens 
Kendetegn er: En Stander med hvid Bund 
og rød Kant. I Standeren ses en gylden 
Skibsskrue med 3 Blade og Bogstaverne 
„A. M. K.“ imellem Bladene.
Under 23. Maj optaget som: 
Register-Nummer 1186: „Danmarks  
Hus i K ø b e n h a v n “. „Dansk Sam­
virke“ (Reg.-Nr. 820) benytter tillige dette 
Navn som Betegnelse for en Afdeling.
Under 26. Maj er optaget som: 
Register-Nummer 1187: „Aarhus
H a n d e l  s h ø j s k o l  e“. „Den jydske 
Handelshøjskole“ (Reg.-Nr. 1083) benytter 
tillige dette Navn som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
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U n d e r  4. M a j  1 9 H  er fø lg e n d e  op tage t i 
F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø ren de :
Register-Nummer613: „Foren i ngen  
af p r a k t i s e r e n d e  L a n d i n s p e k ­
tører  i K ø b e n h a v n s  Amt “ af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 16. Juli 1954.
Under 11. Maj:
Register-Nummer 189: „Loge Nr. 3 6, 
T r e u g a Dei, I. O. O. F.“ af Odense. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 14. Juni 1954.
Register-Nr. 191: „D a n s k - B e 1 g i s k 
Se l skab“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 7. Juli 
1954.
Under 23. Maj:
Register-Nummer 820: „D a n s k S a m- 
v i r k e “ af København. Foreningen be­
nytter tillige Navnet „Danmarks Hus i 
København“ (Reg.-Nr. 1186) som Beteg­
nelse for en Afdeling.
Under 26. Maj:
Register-Nr. 611: „Dansk S p o r t s ­
f i s k e r f o r e n i n g  af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til
15. Juni 1954.
Register-Nummer 614: „De danske  
M ø b e l f a b r i k e r s  H a n d e l s f o r ­
en i n g“ af Odense. Registreringen er for­
nyet som gældende til 16. Juli 1954.
Register-Nr. 974: „C y c 1 e - G r o s -
Udgiver E j n a r  Q vist, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
serer F o r e n i n g e n “ af København. 
Bestyrelsens Formand M. Rødsgaard og 
Medlem af Bestyrelsen N. V. J. H. Busch - 
holm er afgaaet ved Døden. Direktør 
Hans Peter Lauritz Hansen, Horsens, 
Grosserer Aage Ely Paul Christensen! 
Østerbrogade 68, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen S.
E. T. Simonsen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 1083: „D e n j y d s k e 
H a n d e l s h ø j s k o l e “ af Aarhus. Sko­
len benytter tillige følgende Betegnelse for 
sin Virksomhed „Aarhus Handelshøj­
skole“ (Reg.-Nr. 1187).
Register-Nummer 1095: „ K l i n i k ­
ass i s tenternes  S a m m e n s l u t ­
n i ng“ af København. Det for Forenin­
gen tidligere anmeldte Kendetegn udgaar 
af Registeret. Bestyrelsens Formand Brit 
Gammeltoft Heiberg fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Brit Gammeltoft Olsen. 
Bestyrelsens Næstformand Inge Jørgensen 
fører efter indgaaet Ægteskab Navnet 
Inge Liebing og Medlem af Bestyrelsen 
Inger Schønfeldt fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Inger Johansen. I. Lie­
bing er fratraadt som Næstformand og til- 
traadt som Sekretær. K. Riese er fratraadt 
som Sekretær og tiltraadt som Bestyrel­
sens Næstformand. G. Pedersen er ud- 
traadt af Bestyrelsen (Kasserer), og Med­
lem af Bestyrelsen I. Johansen er tiltraadt 
som Kasserer. Ebba Kiefer, Æblevej 60, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Hovedkommissionær: V. T h a n in g  &  A p p e ls  E ft f .  
Købmagergade 7.
København 1944. — Bianco Lunes Bogtrykkeri Ä/S.
